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Continuación de la serie que más 
sensación ha causado, JUDEX, novela 
cinematográfica en doce partes.
Exito del 8 .® episodio 
L o s subjtoü'a'áneos /
d e l  C a s til lo s  R o jo  
Exito de la emocionante, cinta, de 
largo metraje, muy ongirial
S a B ig a * e  d e  I s o r ^ m a n o  
El soberbio film, mJt^rpretado por los 
principales artistax^e la ca^a. Cines 
B I B l ^ O L e O R E  
Precios: P ^ o s ,  3 pesetas.-^Butaca, 
0‘30.—Genet^ál, 0‘Í5.—Medía, B 'ia
Alameda dé Carfos Hae s 
(junto al Banco EspañaJ l 
Ellocal más cómodo^yvfresco de Málaga. Temperatura agradable.
Sección continua de cinco y rhfediá de la tarde a doce *4e la noelis 
Hoy colosal programa.—Dos magníficos estrenos, titulados
V r i n t e m a  a n t r o p o m é t r i c o
 ̂ y la bonita película de larga duración, argumento hermoso, escenas conmovedo­
ras y espléndida fotografía '
C a l v ^ H p  m B t s p s g m i
Completarán el programa las de éjtito delirante
ñ m ^ m o m  n m
y la preciosa película titulada
Teatro Vitai-Aza
í Oran moda. --- Teatro perfumado 
Hoy dos seccloííca a las 8  y tres 
cuartosy 1 0  y raediadela noche.' 
PROGRAMA. —; Cinematógrafo.
■ P ila r  'piwol 
exceLnte, íjfetüarina.
. Érniiia. Fil^aS
ejicepdonai cancionista preclUecta de 
las sefiorasí ■ .
L O S
Graii atracción ei^pañola de la que 
forma parte ia noiable guitarrista ADE­
LA CUBAS.
H Ü F O R M A C fO N E S  O B Á r iO A S  D E  S A  G O E B S IA
óí#titacai,Ú 00. G enefal, 0‘^ .
/ L a
'jF&bríoA ée mos&ieos biarónlieos y  piédrA artifibi»!, ja^ixiiado cot)i inedsU& de oro en varifts 
pl^OBioioneB.- Cbbb fandadAen 1884.—La máBanti^l^ de Andálacia y dé mayor, exportaoiÓB.
BepÓBÍto de eemento y cales bidrániroas de lis  mejoree maroaB.
JOSE R IQ ALG e " E S P k O m m  .
BXPOSIOIÓlt m e tA  ,  , BÁBSIGA
■ a r q u é s  d e  L » p !®», ifi "x -■ P U E R T O , S _,
Espeeialidadee,—BaldosaB iimiii '̂dón a mármoles y mosáico romano- Üúoslüs de relieve con 
patente de invención ilran variecíáíd en loeetaB para aceras y almaccneB. Tuberías de cemento.
¿Vamos a la tnahifestaoión 
pública, o a un acto úe ener­
gía colectiva?...
El .telegrama. ̂ íie* publicaMos ayer, 
cuya copia nos/fué faciiitadá en la Al­
caldía, no d^íi ía menor duda acerca de 
que la obi>* necesaria y urgentisima del 
desare^áú y encaüzamiento del río Gua- 
dal’aiédina no se llevará #  efecto.
Y esas malas noticias ministeriales
Sara Málaga,llegan, p^oisamentejOURn® o acaba de posesionarse de k  Alcaldía 
presidencia del Apuntamiento el señor 
López López, g^e como concejal, en 
estos últimos tiempos, durante la etapa 
liberal, era ejl^más esforzado y constan­
te paladín díe esa obra, que se ocupaba 
de ella coii; plausible asiduidad e inte­
rés y qne propaso que tedes les Viér- 
nes, al terminar de celebrarse el cabil­
do, sq telegrafiara al (Gobierno recor­
dándole lo del desareno del cauce dei 
tío, como obra urgentísima para Mála­
ga, cuyo vecindario no podía, do nin­
gún modo, permanecei? más tiemqo in­
diferente y oalladpv ante el inminente y 
grave peligro que representa el estado 
on que se encuentra dicho cauce.
ü u  diferentes cabildos sé ha tratado 
dcfese asunto, que représente, en realk 
dad, un grave problema para la pobla­
ción, especialmente parados baírios que 
hoy so hallan a más bajo nivel del le­
cho del río; se habló de las medidas 
enérgicas que deberían adoptarse si el 
Gobierno desatendía la justa petioiin 
de Málaga; se propuso una manifesta­
ción pública a la que concurrieran to­
das las clases sociales, con.ks ,corpora­
ciones y entidades representativas a la 
cabeza; y hasta se inició, si no estamos 
trascordados, que el Ayuntamiento en 
pleno dimitiera, como jírgíesta, si esas 
obras nq Se llevaban á efecto; y se nom­
bró, por último, una comisión especial 
para que se ocupara del asunto, comi­
sión integrada por representaciones de 
todas las fracciones políticas municipa­
les y que, por cierto, no se ha reunido 
ni una sola vez—hay que decirlo en 
censura de la poca actividad que ha de­
mostrado—y después de todo eso nos 
encontramos, por fia, con el telegrama 
del ministro de B̂ omentO, a que antes 
hacemos referencia, por el cual óe nos 
dice a los habitantes de Málaga que el 
Consejo de Estado no ha tenido a bien 
autorizar la partida necesaria para la 
realización de esa obra. •
No créémos,—seria absurdo suponer- 
lo,—que el señor López López haya 
variado, como, alcalde, dél criterio qqe, 
como concejal, tenía acerca de este 
asunto. Ha de tener ahora el mismo 
anhelo e interés que antes tenía porque 
él desareno del Guadalmedina se lleve a 
cabo. E$ más, hoy como alcalde; está 
on el caso de ejecutar lo que ayer ootúo 
concejal se limitaba a proponer. La 
misma necesidad, quizá mayor y dé 
urgencia, existe ahora de que se 
lleve a cabo esa obra que existía antes,
( pues a medida que el tiempo avanza y 
 ̂.la otoñada ee aproxima y con ella la 
l^pooadelas lluvias, más inminente y 
¿iteroano tenemos el peligro de un des­
bordamiento del lío y de una inunda- 
Cfión en la ciudad.
 ̂¿Qué vamos a hacer ante esta situa- 
ción? ¿Qué determinaciones y qué ao- 
'tituei va adoptar el señor López López?; 
¿Vamos a un act^de energía colectiya? 
¿Vamos a una manifestación piiblica 
presidida por el Ayuntamieiíto y en la 
que formen las clases, corporaciones y 
onti^des todas de Málaga?
Es indudablé que hay que hacer al­
go; que ante el peligro que amenaza al 
vecindariol Málaga no puede permane­
cer cruza d i do brazos y cón k  boca ce- 
• trada. Y e a  indudable también, que ia 
mioiativa c|| la acción, sea cual fuere, 
haya & realizarse para hablarle 
y altoíl Gobierno, corresponde al
Ayuntamiento, como ropj^e^tación 
genuina y autoriz^d^^'e ciudad, ^
este asunto, pqf^ su 
y gravedad, se trate en el ca­
bildo municipal de esta tarde, al dar 
cuenta el señor alcalde del telegrama 
que ha recibido del ministro de f o ­
mento, que publicamos ayeí y que ha 
causado deplorable y penosa imptesión 
en todo Málaga.
Lo que prohíbe 
/ la censura
Eu virtud de las órdenes trausiníti- 
das por la censura, queda prohibido 
las noticiaÉ y .^comentarios referentes:
A las instituciones fundamentaiés.
A ia cuestión militar.
A las Juntas de Defensa, militares y 
civiles»
A los movimientos de tropas.
A nombramientos militares.
A. los manifiestos y  proclamas socie­
tarias.
A los, mítines y huelgas.
A exportaciones.
A torpedeamientos, en aguas juris­
diccionales, de buques españoles y  ex­
tranjeros.
A movimientos de buques en los 
puertos españoles.
A la neutralidad nacional.
Quedan prohibidos asimismo, las 
crónicas y los comentarios sobre la gue­
rra y las ápredaoionés sobre los países 
beligerantes.
Y no se permite que aparezcan 
blancos en los periódicos.
M U E R T O S  i l u s t r e s
Don Francisco Fernández G onzález.
El sabio catedrático y académico que aca* 
ba de fallecer en Madrid, había nacido en 
Albacete en 1833 En 1854 ganó por oposi- 
dórí la cátedra de Literatura general y es-, 
pañola de la Universidad de Granada, a la 
que perteneció hasta 1864.
Desde ese año formaba parte del claustro 
déla  Universidad central, en la que se en­
cargó de ia cátedra de Estética en el Docto­
rado de B'ijosofía y otras.
Durante muchos años fué consejero dé Ins­
trucción pública y'rector de la Universidad 
central. Fué también diputado y cenador mu­
chas veces. Era individuo de la Academia 
Éspañpla, de la de la Historia y de la de Bei- 
Has Artes,' y correspondiente de la de Coira- 
bra, de la «Americana Tewish Historial So- 
ciety» y de otras importantes corporaciones 
extran}eras.
Estaba en pósesión de la Gran Cruz de Al­
fonso XII y era caballero déla  Legión..de 
honor. <
‘ Escribió cerca de un centenar de obras so­
bre materias muy diversas Descuellan éntre - 
ellas en ^Tratado de Estética», la «Metafísica, 
délo bello», la traducción de las «Historias 
deÁl-Andalus», «Historia de la crítica litera­
ria», «El mesiánismo'en España durante el si­
glo XVI»., «Traducción y comentarios del or­
denamiento de tós Alj'amas judías», «Crónica 
de los  ̂reyes francos», «Primeros pobladores 
históricos de la península ibérica», «Estado 
social y político de Mudéj’ares castellanos», 
«Instituciones jurídicas del pueblo de Israel 
en la península ibérica», etc
ffjíinfpWWTJtWf̂ iPBWWglWŴ^
Fai^maQia y  Labonatorio
— DE —
E. KillgOZ ,-DESLOGE
(Farmacéntíoo snoesoT de M. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA
Medioámeutos quiiuioamente pnros.-Espe- 
eialidadsB nacionales y extranjeras. _
Servició espebial de envíos a provincias.
S erv ic io  de n'ochea-^Pára reoetae, Bín 
atunenlio de precios.
La interveaeión #  
los Estados Unidas
Una de Iñt medidas mis lavoráfies 
para lós^iiados, de cuantas ha torneo 
Norteamérica, es la prohibición de ¡ex­
portar víveres, §abí^o es . en qué foCjiii- 
dabíc ftfójporeléh ios países éséandlna- 
v.ós yíjíqláftda adqtíiflaft éh Ibs 
dos T ^ d o l géneros alimenticio^'que 
después servían para abastecer ^A le­
mania. Pues bien, el presidente Wüson 
ha cortado* de raíz toda esta e;^po.rta- 
cióp subrepitciaj dispeniendo que én lo 
sucesivo nadie podi-á etportar nlngúná 
bláse de VlVIre  ̂siñ obienef préVkmeñs 
íe una licencia especial del Esíaqo.
Denys.Co®hin debe sentirse cqnten­
tó. ]El bloqueo alemán está perfecta­
mente asegurado. Una vez más, él pre­
sidente Wilson ha seguido los métpdos 
de prudencia y de patriotismo, tani pe­
culiares, tan característicos en él. WH- 
son ha escuchado toda clase de opinio­
nes y juicios antes de tomar esa deter- 
mlnaciófi, pefo Una véz tomada, íIos 
Estados Unidos, que siempre se distin­
guieron por la rapidez y la actividad |n  
todo, ejecutarán la orden presidencial 
a las treinta y seis horas de ser publi­
cada.
Indudablemente la prohibición de 
exportar víverqs a los neutrales, tiene 
gran valor para los aliados y hará efi­
caz la ayuda que a éstos viene prestan­
do Norteamérica. Se habrá observado,' 
en efecto, que desde que se supo que, 
los Estados Unidos pensaban adoptar, 
esa medida próhibínvá, la^ 
económica de Alepanin ha empeorado 
considerablementei El marca, que se 
mantenía con cierto prestigio en los 
países abastecedores de Alemania, ha 
bajado de un modo brusco y apenas si 
hoy tiene valor. Unido esto a !a cola­
boración financiera que los yankis pres­
tan a los aliados, se comprenderá el 
conflicto que supone para el imperio 
prusiano la actitud de América septen­
trional.
Además, hay que añadh* a estas medi­
das beneficiosas, la cooperación militar 
que los Estados Unidos prestarán in­
mediatamente. .Toda la prensa yanki 
habla de esa cooperación. El «New 
York Herald», el «Broóklyn Daily Ea- 
gle», la «Chicago Tribune» y otros mu­
chos periódicos dicen que la decisión 
del presidente Wilson de enviar un 
cuerpo expedicionario a Europa, ha si­
do acogida en América cori el mismo 
entusiasmo que en Francia; que el en­
vío de la división, Pershing representa 
mucho más de Iq que el Estado Mayor 
pensaba hacer, y que es fácil enviar 
otros contingentes por haberse hallado 
una solución satisfactoria al problema 
de los transportes y que éstos estarán 
asegurados desde fines del estío.
Es muy posible fambién que a la di­
visión Pershing siga una segunda  ̂di­
visión del ejército regular, aunque esto 
ha de depender del informe que redac­
te, el general americano, acerca de la 
posibilidad de una instrucción iníerisi- 
va en Europa.
; JEl Gobierno americano comenzará a 
transportar la guardia nacional á prin­
cipios de'Septiembre; Numerosas uni­
dades no necesitan más que un mes o 
seis semanas de instrucción preliminar 
en los Estados Unidos, antes de la ins­
trucción intensiva que les será dada en 
Francia. Los cainparneníós déi Sud, que 
son los más aguerrido#, serán también 
los primeros en partir: para el otoño ya 
habrán llegado de 50 a 75.000 hombres. 
Dos meses de instrucción intensiva en 
Francia ^ lá n  de ellos excelentes solda­
dos.
Por el contrarió, el ejército de servi­
cio obligatorio necesita una instrucción 
más larga. El plan actual de Norteamé­
rica es transportarle a Europa en el mes 
de Enero.
Aseguran los periódicos americanos 
que antes de que el año termine esta­
rán lu bando en el frente occidental 
más de 10 0 .0 0 0  soldados yankis per-» 
fectamente equipados e instruidos. Tal 
es el pensamiento de Wilson.
Este cree que para el mantenimiento 
del equílíbrio'mundial es absolutamen­
te necesario' el triunfo de Francia, y 
quiere alcanzar esa victoria para resta­
blecer la paz y librar a los pueblos de 
lamegalomania.de Alemania. La fuerza 
de los Estados Unidos es enorme. To­
da esta fuerza será puesta al servicio 
de los aliados. ¿Es, pues, aventurado 
asegurar que con elementos tan consi­
derables, el triunfo de los aliados es in­
mediato y absoluto?
 ̂ Los Estados Unidos han dicho: «Es
necesario que iá participación que ío- 
raeínos en la guerra sea digna del pa­
pel que repfeséntámoS'en el mundo»; y 
lo será. Los Estados Unidos sabrán 
mantenerse a la cabeza de los pueblos 
fuertes, como se mantienen a la cabeza 
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Spleen.es una palabra inglesa que todos |  
los españoles,medianamente cultos,conocen y |  mismo tiempo la fosa de la p  ̂
emplean de vez en cuando. La peculiaridad I 
de este vocablo inglés, es que son contados ““ 
ios ingiefees-que éü la acepción que .
le damos los españoles. En la doíiVefsadón 
jamás aparece. Tampoco en los diarios. Tie­
ne, sin embargo, un rico abolengo literario.
Lo han engarzado en sus poemas casi todos 
I0.S grandes vates neclonales. Bero muy ra­
ramente con el significado de melancolía o 
tédiíim vitae que le atribuimos en la Penín­
sula, siguiendo la inspiración, como en casi 
t&do lo letrado, de allende los Pirineos. En 
Popíe, por ejemplo, es sinónimo de ira, agrio 
desplecho.
En Shakespeare, significa explosión de ri­
sa. Bn otros clásicos mala saña, perversa hi­
pocondría. Ni una vez, en diez años que llevo 
de residencia en Inglaterra, había visto la 
palabra en un periódico. Ayer la vi en un ar­
tículo de fondo: «El último ataque aéreo con­
tra Londres  ̂decía un diario muy popular­
es ja manifestación del 5/i/ee/z impótente de 
los alemanes. Está inspirado en un senti- 
mieoto áífin al que úebíó de sentir la víbora 
después de morder la Hraá». He aquí, pues, 
que ja  tengo a mano, una définición de la pa­
labreja a que tan aficionados son nuestros ii- 
teratos y un eco exacto de la interpelación 
dada en Inglaterra al postrero de los alardes • 
terroristas alemanes.
El lector: ya conoce, por los telegramas, el 
resultado de la hazaña. ¿Ha sidó un éxito o 
un fracaso? Todo dependen?dsi cristel con que 
se mire. Las bombas akioanas han hundido 
algunas casas, han causado la muerte de más 
de cien personas y han mutilado tal vez de 
por vida a cerca de quinientas. Entre los 
muertos y heridos no figura ni uu solo solda­
do; entre las construccioijes demolidas no hay 
hi una fábrica de municiones, ni un cuartel ni 
un edificio público. Ah-, sí; hay una escuela 
municipal de párvulos. La bomba ciega que 
cayó sobre ella mató a veintísiete e hirió a 
noventa y cuatro. Algunos de éstos recibie­
ron heridas de tanta gravedad, que es casi 
seguro que no lograrán sanar. '
Así, púes, la incursión aérea, como opera­
ción militar, fué un absoluto fracaso; el bom­
bardeo de los quince aeroplanos no ha debiii- 
iado en un adarme la potencia bélica de la 
jGfah Bretaña. AJ cóntrafio, su efecto ha de 
;-^ér el acerar jas arrnas inglesas Como em- 
(Pjresa política, es una nueva pifia de los go- 
b^fiiantes álemanes: su crimen no ha conse­
guido infundir el más leve pánico en la masa 
náciohái. Los cadáveres destrozados de esas 
veintiséis criaturas han afirmado aún más a 
los ingleses en su creencia de que, por mucho 
tiempo y enorme sacrificio que cueste la vic­
toria, ésta tiene que ser detinitiva, completa, 
para evitar que el mund® pueda llegar a 
aceptar, como úna dura necesidad, las teorías 
, del llbró de la guerra alemán.
Los neutrales todos habrán sentido el tra­
llazo en lo más hondo de su sensibilidad, y 
ahora compTenderán mejor la entrada de los 
Estados Unidos en la lucha. En la misma 
Alemania habrá seguramente quien pueda 
percibir la jnfaniiaí; aunque los partes de Ber­
lín háblen, vérgonzaiitemenle deíatáqué a la 
«Fortaleza de Londres». Millares y miliares, 
miilonés de alemanes, saben que la capital in­
glesa no' hasidoi ni es, ni puede jamás ser 
una fortaleza. Pero si lo.s aeroplanos teuto­
nes sé propusieron, como único objetivo de 
;su excursión a Inglaterra, el demoler un pn- 
fiado de casas y matar á inofensivos ciudada­
nos, reconozcamos que .su éxito ha sido com­
pleto Las listas de rautrlos y heridos, y el 
espectáculo de los destrozos lo eémuesíran.
Pero no creo que las madres de los aviado­
res alemanes, si la censura Ies deja saber la 
verdad, puedan ennorgtiUecerse mucho de la 
.hazaña dé sus hijos. Ya hará la censura cuan- 
10 pueda porque no sq. enteren del éxito 
.exacto de lá excur.rión, y  jos gobernantes 
alemanes serán tan absurdos, tan privados 
del sentido del humorismoiy del ridículo, que 
seguramente volverán a poner el grito en el’ 
cielo cuando de él baje, como en Friburgo, 
una lección práctica, en forma de bombas in­
glesas, de lo que sus aviones y zeppelines 
han venido haciendo desde el principio de la 
guerra.
No es posible juzgar el ataque a Londres 
más que como lo han jiizgado casi todos los 
periódicos ingleses: como una ruin venganza 
pqi; la derrota sufrida por el Cuerpo de avia­
ción alemán en la batalla de Messine. Ha si- 
JqO'Uha expresión del Himno dél Odio mate- 
'fíalizado y con alas; el despliegue de un sen­
timiento a fin al que debió sentir la vivera dq
fábula al morder la lima; una prueba más 
'dél «Spléen» impotente de Alemania.
0RISTOBAL DE QÜESADAi
Londres, Junio, 1917.
P a n s a m l & n t & s
a i e m a n a s
Hemos de construir el edificio más gran­
dioso que jamás haya visto el mundo, para 
que en él more el pueblo capaz de realizar 
jas palábras del poeta: - 
; «Señor, que estás, en los cielos: dígnate
observar cuán maravillosamente ha d 
Cer un día el pueblo germánico.»
El Dr. Albert Ritter
en la obra citada.
Pág. 33.
Egipto,es ahora inglés, perqta cuestión es 
si ha de continuar siendo inglés. ¿Será posi­
ble que el mundo no se dé cuenta de que Tos- - ■ • J -  o..--  ----- gj
mun-
Allí está el talón de Aqui- 
Férde Inglaterra, y tan pronto como retum­
ben en el Canal los cañones alemanes, la gran­
deza engendrada en Trafalgar habrá dejado 
de existir. ' , ,
Paul Rohrbach,
Frase escrita en 1911 y reimpresa en
«WeItpoHtisches Wanderbuch»
(Libro de viajes de política internacional).
Konigstein in Taunus, 1916. Pág 13S.
La guerra es madré óC.*°*^°’ 
cosas del espíritu, de la 
do nuestro conocimiento de la 
transformado nuestros juicios sobre 
cia y sobre el radio de acción de la justicia.
El Profesor Dr. Max Rurapf. ■ 
en «DerKarapf des Deutíchen 
Geistes.jra Welíkrieg».
(La lucBá del alma alerajina en la 
guerra mundial).
Gotha, 19tS. Pág 56.
. .... ■ - . ■ ■ -
Algunos amigos míos me pidieron que die­
ra una conferencia sobre la guerra desde el 
punto de vista alemán, como respuesta a los 
discursos pronunciados en el Teatro de la 
Opéra por el Padre evangelista M. Cord y en 
la Asociación de Jóvenes Cristianos por el 
Profesor M. M Scótt. Leí el manuscrito‘ de 
mi trabajo a unos cuantos intimos, cuya opi­
nión estimo en alto grado, y todos ellos coin­
cidieron en aconsejarme que me abstuviera 
de expresar mis opiniones en el sagrado re­
cinto de la Asociación de Jóvenes Cristia­
nos.
El Dr. Schurraann 
en el Prólogo de «La guerra desde 
el punto de vista alemán».
Honolulú, 1916,
***
Esta vez se ha cumplido la profecía bisraar- 
ckiana de que «cuando el kaiser José salga a 
caballo, su pueblo le seguirá». Pero ello no 
quiere decir que siempre se habrá de cumplir. 
El que esta vez se haya cumplido se debe, en 
primer término, a que el kaiser Guillermo ha 
cabalgado a la vera del emperador austríaco.
Traducción alemana del lloro de 
Kjellen «Los problemas políticos 
de la güera mundial».
Berlín, 1915. Pág. 48.
La guerra, por lo tanto, es una función es­
pecifica del Estado, que expresa las necesi­
dades del Estado, las cuales pueden ser muy 
distintas de las necesidaees individuales de 
los miembros del Estado. La guerra, como el 
vino, pone de relieue las verdades.
Obra citada. Pág. 2.
Contemplamos con alborozado orgullo esta 
üítima hazaña dé nuestra armada.
El .<Kolnische Volkszeitung» en 10 
de Mayo de 1915. (Tres días des­
pués del hundimiento del Insita- 
n/a, que costó la vida a 810 hora-
É  pleito de los
liberales
Señor don José Ointora Pérez, Direc­
tor de EL P O P D D m
■ Afitisando de su amistad; le ruego lá 
inserción do la carta adjunta, copia de 
la que, oon^gran sentimiento dirijo, hoy 
al señor Armiñáni ,
Anticipándole gracias, queda suyo 
afmo. amigo s. s. q. b. s, m., José María 
Cañizares,
«5 de Julio de
Exorno, señor don Luis de Armiñan, 
Presente.
Mi respetable y  siempre querido 
amigo:
Encargado por usted el señor don^Ei- 
cardo de la Eosa, de invitar a los ami­
gos qué viera, para que pasásoú a 1a 
Ponda a visitarle y conversar sobre el 
rnotivo de su viaje de Madrid a ésta y 
dé esta al cortijo del señor Padilla, hube 
de pregúntarle si había ya solución to­
mada, contestándome que sí: la de se­
guir todos la jefatura del señor García 
Prieto. '
Extrañado de un acuerdo que, por 
mi candidez política sin duda alguna, 
no esperaba, tomado en el seno del pe­
queño consejo de iamilia que desde ha­
ce algún tiempo viene rigiendo la polí­
tica liberal de Málaga y su provincia 
hube da manifestarle que yo, con mi 
insignificancia política y mi mode^sto 
valer, me quedaba al lado del señor 
conde de Romanones, por afecto y  por 
los ideales que representaba.
Dos horas después tuve el placer nc 
encontrarme, casualmente, con usted y 
con el señor Gómez Llombart, hacién­
doles igual manifestación que al señor 
La Rosa, de mi adhesión al conde, y ro- 
querido cariñosamente por usted pa­
ra celebrar una conferencia, le ofre:i 
visitarle a tal objeto.
Anoche estuve varias veces' en el ho­
tel, sin conseguir el placer de encon­
trarle, y hoy me entero por «El Cro­
nista» de las decisiones acordadas on 
esa fantástica reunión de correiigiona*- 
rios y organismos liberales, que susc.’i-  
be casi todo el partido: los de siempre.
¿Para qué tal conferencia ya?
..probada tiene usted la lealtad
deain{«te¿!?^a con que le he seguido y 
S e c id ^ e ü  -omentos en que tan 
combatido era ustb.^ Ppr algunos que
hoy le acompañan, ni; f0^—0 * qna lu-
vocar, úna , vez mM, cariño que le
^ En las relaciones partiéndoos, 
que desde hoy nos ligan, pues no dudo 
que mo seguirá usted honrando 
honorable y cariñosa amistad, tenuf 
usted en mí, en todo tiempo, un amigo 
devoto y fiol. En Ins poíiticss, sólo o 
acompañado, me quedo a ia^ óraeno- 
de mi entrañable y antiguo amigo oí 
señor conde de Romanones, al que se­
guiré, limpio de toda ambición, veuc'. -̂ 
dor o vencido, como asi se lo comunico 
por el correo de hoy. >
Sabe usted cuánto le quiere, su buen 
amigo s. s. q. b. s. m., /osé Aí.̂  Ca­
ñizares.̂
C R Ó N ID R
El cliché de
actualidad
En la prensa —ló mismo la de pro 
vincias que la de Madrid, que en esto 
no existen categorías— encontramos, 
a veces, clichés de una íamentabiliuao. 
positivamente encantadora. No me re­
fiero a esas frases de cajón hechas 
Dios sabe cuándo y que al transmitir­
se de generación en generación, na.n 
sido consagradas por los reporters coio, 
el nombre de clichés. Me refiero a los 
verdaderos clichés, a los gráficos que 
aparecen constantemente en los 
dicos y con los que se quiere desluns^ 
brar al cándido lector, dándole la nota 
culminante de actualidad.
Creen los periodistas que el piibiieo 
tiene la bella costumbre de chup rse 
el dedo y que es la cosa más fácil del 
mundo darle gato por liebre. Así ocu­
rre que cuando llega al cas<? de hacer 
un a ‘arde de buena información y cé 
verdadera diligencia reporteril, uo se 
paran en barras y echan mano de la 
primero que ,'se les viene a ella pañi 
inc uirlo en el periódico y deslumbrar 
a todo bicho viviente.
Recuerdo, a propósito de esto, um 
caso peregrino: Una noche, en el circo 
de Príce, se mató, al querer dar un a 
vuelta de campana en un automó i , 
la artista inglesa Mis  ̂Mina Alix. La 
noticia fué transmitida telegráfica­
mente por los corresponsales a pro­
vincias. Al día siguiente del suce.so 
correspondía salir el número de una 
revistilla que se publicaba en cierta 
capital castellana y el director de ella, 
en un estupendo alarde de informa 
ción, metió un cliché de un au omóvil 
de anuncio, y puso al pie la siguiente 
leyenda: «Automóvil con que se mató 
anoche en Madrid la equilibrista Mis 
Mina Alix». . ,
Ésto no es, no puede ser disculpa­
ble. Al fin y al cabo, aunque no com­
prendido en el articulado del (^ódigo 
penal, es un caso, de estafa, hábilmen­
te fraguada, porque se trata de atraer 
lectores haciéndose ver que se posee 
buena información gráfica, cuando en 
realidad no se posee ni buena ni raa’a.
Por supuesto, no son solamente los 
periodistas los que se lanzan a tales 
abusos, sino que hay otras personas 
que ios acometen también y con más 
ganas de fastidiar al prójimo sacándo­
le las perras.
Hace dos años, el IMartes de Cama'
L
iiwj«aésaaa>ai
|Víi!, utjo de los cinematógrafos de Ma 
'drid, se llenó hasta los topes, ante el 
itseduc o aniuicio de que se exhibirla 
uba pe icuht de ar‘ío nierraje, e tó. etc. 
re''*e<;enia d 5 fiesta'-üer C j» nava' 
:en Niza de aqiu-̂  misisi,; E' pií>''í 
co mar?' 1 a i jc nque. a f r»ri iahV 
¿ prucuti -.¡e ctotíA nJad, e-jiaba irnpacie? 
•'te puí ven e.i dr>-ri,e de carrozas, sê 'U 
ram-není (^mficas, y poder estable
■ cer la adecuada comparación entre
■ ,'las masc.aradas de la Costa Azul v las 
,. de la Ribe:a de Curtidores. Bueno,
puc"- fua->dri apai í uu h, rilm fué a, 
•;Era de! año anterior. Una e'iafanvíMu 
que c nducí» una ya an farola 10 decía 
sin ckj' i< '  ̂ d tdas Fie'as de. 
CarnavaUle Xiz  ̂ 1914 Los emnre 
no habían tenido la precaución 
’ de p a s a r  la cinta antes de exhibirla y 
, se pusieron en evidencia, yestuvieroo,
-  ademas a punto de quedos espectado­
res p>=-g-asen fuê f© al pabellón:.
De la buena fe del publico no sede- 
; be abusar. Lo mismo se 1 ge por ejem-*; 
pío, el H e ra ld o  cuando publica, án 
gráficos, la informtuón del e 
cometido por la mañana, que 
ameniza los deta Ies con iw ré  m an®'- 
negra, en la que a duras penas se pue­
de adivinai la cara de una persona 
hombie o muter— nuesia bQCá arri-' 
ba scmre la cama de operaciones de la 
cas a de socoi ¡ o o del depósito judicial» 
E' lectoi, pi Oficio a todo lo quesife/ 
ni fique coiicesión benévola, pasa
. . . J & í m  . m
xiranjero
Cüfnarp:.—
bnd«s que fíê íi
i i .  . i * Q p i i i .a K
ViéfTié.s 6 dé lülio ¿e 1 9 1 7
sr,hrív fx,,(ut8c|p, c!e 
<ir T tjñy|a íle îtórgaricía^pídáivenc^l VO i’v 10«y. , IWmW • *  * {
iayPtíoAíáaÉt̂ gb
;'ia!.a5
énvá̂ é's a ■ - -jjic— -  - ■ f»,*.' !.-
h' etc. La'Ci5msfa’''se'
ocupó ejitensamente de la próxima vendeja, 
tanto i or ciento aceptado por Inglaterra, 
faUa de buques nar>j lí'íancia y movimiento 
ferroviario, qwí' fa Cámara ha gestionado di- 
rrctamehte con les Divisñ-nes primera y se* ,| 
jttíftdâ e ferrocarriles, obteniendopesitívasi. 
venkjas. La cuestión quedci como asunto » 
b-rniqji.ftnte a iantíión de ia Cámara., ,, |
Mo\>ifñlrnto de documentos. * ■Conocióse i 
<*5 movt)r,tonto de docum̂ iitps en f;l me» de I 
jiujfo próximo pasado,¿uó ¿rtoja las slguien- I 
tes cifra»; entradB»i :ip í̂r6lido«, 318. I
La  Cámc^ú f  >siis voca/ej.—Se acordó 
hacer cotiütár en acta el sentimiento de la 
Oátaará ante las dasgrhclaa'de íatriHift sufrt- 
da&;P'orlosJstî ore8;dt>n’í̂ í̂̂  Robles y 
don F̂ tóclscÚ mat-q'üés Torres.
i;^tadela visita hecha 
.ii^taht!ja.rlé e acuerdo
.. u.ywpuijBi.̂ yu'sebreatt.renhticta. 
L eyó^í^¿ a|tíÍ8f9tCji5n,ipl oficio del señor
por m e ^ m  ocq^én pued  ̂ convenirle, ó á cualquiera de los suyos, 
que las^ lém M a^  d̂
E©t3 ©géi« 5Pete®r®fóg*«5a
deS Iws-íStMt® M élag®
B 5 T Ó I I I A G 0  E  I I I T E S T I I J O S
p&r antiguas 4ue s¿an, se curan con eficacia tomando después de la com e
De venta en 
farmáoias
Observación ea t » d a 8 a lañ ocho de la na- 
ftar.a el día 5 de Jubo de ipi7,
Altura barométrica redu^
Maxima deí oía
MínímB del mismo «¡R, 21 O.
-V '.tenriót.'ielro 8eco,^4  u. - 
J.iesn húmedo, 208 v .
Estado del cíelo aespejsoo.
; ideríi del mar, Uaue- . . * ;
i Ev8porac5ó?> mt*;;. 4 5.
; Llu’dH en mfm ti 0 , :
M Q TiG m S
T e m i P O  L » p 9 í
.^.^ri^^t^^eptando el cargo de vocal
td&rFliíÁ ■F ■' ' ■ ,
[ftiyponcfíi.—Ss atordó enviar 
íORda, Un sentido pésame dé 
•é’de Málaga, por la terrible desgra­
sé en la culta y'; laboriosa dudad. 
___Ar$m^leS.^^Q acordó apo­
yar las^uata» y coo^éníentes observaciones 
•*̂“ ;hás ppf la'Cámara de Zaragoza al decreto 
'̂ - n̂.ízando la'Junta de Aranceles y Vals-
o?, p/ro" t it : ,  .i1o.ooo,V«.-OoaocHa. ana-
que no cree más a los gráficos que a 
las iníormaciones hterainas- 
Ahora, cun motivo de la guerra el 
numej o Je clichés pasados que diaria­
mente se pabiioan, es enorme. En oca- 
.feion es un mismo clicne se ha publica­
do dos y ha.sta tres veces en el mismo 
periódico, cambiándo e la leyenda. E 
caso es aprovecharlo. La forma de 
aprovechamiento no importa. El lec­
tor, el bueno y sufrido lector̂  que tan­
tas tabanas -nos aguanta, no sue e 
quejarse de desahogo más o menos.
,reí o fcn nosotros esta no abusar de 
SI. paciencia y, sobre todo, respetaxle 
raas, ya que, en resumen de cuentas, 
el es quien nos fací ita las pesetas pa­
la ponei e i cocido
u  MtL'fíCvü.-̂ VUilUCiUcl, UM"
qtie^sindetalleséiafícieiites, la noticia de que 
el, tíebierno pvohíbe la exportación de acei­
tes, y etendo el ^siihto de transcendencia pa­
ra Málaga,, se acordó quedar penditíTites del 
texto ofictai de la disposición, ŷ < pata convo­
car a la Cámara, bien para realizar las nece­
sarias gestiones que armonizando el interés 
general permítan defender tan importante 
riqueza.
Oíros <r.S'ürt/o5.—Despacháronse oíros mu­
chos apuntos de menor interés general, cues­
tiones de trámite, participaciones, referen­
cias e informes comerciales, levantándose la 
sesión a las seis,
fíA?/iLÍT cambia áe sexo 
:>*: y le vá muy bí§n
Ciertamente que Gíon.a Torrea es un 
caso raro y excepcional del arte escérti- 
co moderno, ya a tiefii^
pos pasados, buscando es nombre de 
otra brava actriz que supliera mediana-' 
mente al hombre en k  escena, seria; 
Go§a de eíííü'aViátSS efi lih nláf de con» 
Suitas y no estamos para tamaña em­
presa a estíis horgs,
H -m os de confesar Ingenuameote qqe 
fuiripQR aiJGche'al easíseo''de Atarazanafi
sB p o i -  íWffl^o»* y  »»i®nioP
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Maquinarias, Chapas, Tuhérías. Bombas, Cementos, etc.
P f t f i E R A S , H É t a D O B A S ,  B E t f E B a S
E,. el re ío iia S »  corresp«»<J!eete de 
MCvGübiofh'-’ cii.-tu.e recibieren a ? r r  
,iartes de a v . . ! . i a « o t c s t r ^ y m  
S f  ’̂4» ’5 uor los obr.»rss si? uUnt*-.: 
Tü̂ é* Teílo lóPez .Antr uío P/- én
Moptít a, .381V6 ^ TA, l i e v ;  ■- i n-'-rx r o i H i e í ' t n m 1 t-K- >
r «ílfrn  Á?1 toní* Guirpidi. Lópsz,
f  ir í í r  S á n ^ h v J  'ié  Mua.^z Mu José 7.
A '‘ * G arcía A'-i.«ón, Suátez Z a r i tA ,  ^  Mawufti
Amenlo MAtai';/- i'-v , .-.j, Q ,rc ía .
c " '™ ’ L6pe¿
j  Jjsé Ra.r.í:«r, Bua/i»®»»"'
¿ i  M@tmiúr§sl&a g. m.
Depósito 8
0,,irtrneetoépam.ttH^.P|Sn<»^
toii pr¿áiSirosiíÍ6n  ̂ | pe»»' Wl«r ■PeoíLo par» toda otaio de Jrdba-
idrid
q.mraBMan
M A RC IA N O  Z U R T IA
-amara
de Comercio
. Ayer a las cinco de la tarde, celebró se- 
«Ln ordinaria la « ániara oficial de Gamercio, 
Irdusrna y Navegación, i ajo la presidencia 
dd señor don José Huehn Sans. asistiendo 
Jo» señores don Ricardo Albtrt Pomata, dS
R an^Vo 3“„"
y u e w  coMcdo, - V a S J
la telegrama qu  ̂ sobre
«úadalmedina y acabada la 
por la.Cámara a Madrid: 
ministros Fomento, 
seneralppbras Pú-
Comercio Málaga> recogiendo 
Veídaderq^justificado estado ápgugtiá todas 
clases socales mslagueñas, ruegan encareci­
damente Gobierno copeedá urgentemente Bi- 
insión Hidráulica Sur. España Crédito necesa­
rio prevenir siquiera provisional a próxima 
otoñada desbordamiento fío Giiadairaedina, 
cuyo Jecho quedó últimas rindas amenazando 
cnmad.inundación segura primeras lluvias.
Presidente ihteriijó, Huelin.^
0  #  0 0 mi@ dls^
de ia Cáin«rfi constar el_sentimiento l  a l nnr -t i i
p to L d  S ' í f l . í J ?  fPÍP'Sírio por „„0.




voení̂ '" o lâ c?r elegido por unanimidad 
go Esn dori?, Hidal-
me>- pnm-> \ñ'^ i®.'befante existente del pri- 
P/fmera ’ cakgoria de la tarifa
Consejo cíe lus cuntaras_Se firnrfi.s
hecho f o r  á  c i t
hí'u de c'or̂ nn'̂ ’̂ “ vocaksque
v h bíi ’e- Clámaos
Pr» , dfS P de es'08 pu-sios en favor del rr  ,ititn»e de la Camara d & \i ia
de ' Ê ’d^róse la Cámara
dfr i respue.stas enviada-s al saludo
Di'?r w  ^ ur:ni.siros de Fomento,
éarpor r prt'pósikis desaíífcíir lucítílmíMne lí̂ s cjj=‘‘
elogios, ya q^e ios está rtáÜ 
cacia notona.
188 18^1 . /  t iíi=ormáaór. abierra sobre la ta .(, ,̂  Irt:};íuia.,i¡,v gj oficio er-- Viuan con Í;í! tr.r.fvQ, ■* ' ''•-‘V l..i
L l  sc jim  o í,c- .c;-¿/e;7'tí.- Apiohósc el infur- 
wc env,h..o d) «señor co'ms adame de •Marina,
s t u r o ' n r  Seg ro
-ÁÍS '̂!'^j^ í̂^«aíSíal líitij I i o o y o b f , i - e n e r e l ,  ¿p.
trrtc -'-'̂ >'■>11 de ¡as gestion.es de núes-iros orsruui.vitji.s ’
odm an ís üíHiaIu:si}S. 
h ¿  ín f  carias que so siguen reci-
la C p m -^ 'S  í^óngrauiíándose ,la Cení . 1 ., 11/o vinuenío iniciado que debe |
tn ' extfciifias sosidarldades
5a industria y la nâ -vegócion dü And.'dudi*. ^
Las caf/ici.L?s de 1 m íu s in a .— Üyéronss 
con Ja aK-riCK)n que m< tr-etn las conmruca- 
Cámarai. de Industria 
de Madrid y Barcelona, taar.teniéndese el crí- 
teiiode salvaguardar el derecho dé las Cú- 
tienen representación
Com unicaciones con e l B ra s il.— Qaekó 
estudio la propuesta de la Qá-
’  ‘̂ J™«5’<=aciones enke^ EW añh'V BSn y
En el expreso dé la mañana ilégaron de 
Madrid^Ja '̂Séñorá raRrqúesü dé Monte Al- 
eP presidente de la Diputación proVin- 
ttel y querido compañero en la prensa, don 
Lduardo León y Serrafvo y el distinguido ofi 
cial de caballería don Antonio Alaez Bayona 
De Barcelona, don Jaime Oliven 
Bn el correo general llegaron de Madrid, 
la ilustrada maestra superior señorita Victo­
ria 0 ‘Kean y el notable pintor don Manuel 
Arias, hijo de nuestro querido amigo y corre­
ligionario el concejal de esté Ayuntamlenfo 
don Matías Arias Tovar- 
En e | expreso de las seis de la tarde mar­
chó a Madrid, dé donde regresará en breve 
en compañía de su distinguida esposa, rutes- 
tro querido apiigo el ingeniero don Juan Me- 
nén.dez. OatnpiMos.'
También fueron a Madrid don Emíjio Ga- 
ranóíne, agrega dé a lá emba jada de Italia en 
la Corte, y dpn l^aaión Jipiériez-Cuenca Bo­nilla. . =. .'
A Gjranéda, don Fausto Santaolalla Mur­
ciano y séñora. '
A Sevilla, don Leopoldo Deffoma López.
A Córdpba, el Arquiíepto don Fránciseo 
Azonn. " ' ' • ; ■ -,r: ' ' " ;
A Baeria, don José Beltráh.
Para'Ahtequera, don Fernando Laffore y 
su hijo don Fernando y el conocido procura­
dor don Manuel Noguélra Jirriénéz. ■
■ Para Puebla de'Ganifa, don José María 
Berjuffléa. ' '' ; ' -v ^
• Ayer mc-fcharop-.a Coín,- para pasar,una 
temporada, la réspetable'señore' doña Mah'a 
Rodrigo, viuda de ©riela y m  bellaliija Ahita.„.. . .... g, ^
Cüar,d4.caitlai t-nft rma. la distinguida espo­
sa cel repuíaclo facultativo don óumersíñdo 
Gíireí» .Corpas, - . '
; HemTissfyoiós {?tí¡r «fsifíá»ic2^  la
éuiVrma?' ?í4) •,
.. ■ i. ‘ ''y-': F̂,r7'*̂:-5- A
. Pjroceáerileasde. finajiada,-; paaán-,: asjús'i-dfas 
; en esta.capiíai,,ei tetra'Ió ‘de-aqüelia: cbpital- 
i do,n Ai|ónsoM,elónilez.jde Ja Eioja y sit bella 
j hija Elvira,




■ rñ <iue atentamente envió a la Cáma­
ra l í . f r ’Vf-’'® de la División Hidráuli­ca, Señor Díaz Petersen, de la real orden 
ft/icargando a dicha División la cuestión déí 
. delta y observando la Cámara con alarma 
creciente la proximidad dé ’ ?a óííoñada sin 
obra alguna de defensa de la ciudad contra 
las nadas, se acordó expedir un nuevo v 
apremiante telegrama ai Gobierno; rogara 
los concejales que pertenecen a la Cámara, v 
siogularnieníeül seiior González Anava, oue 
ivantengan la urgencia del asunto en el 
Ayuntamiento y proponer en los barrios ba­
jo-., que son los primeramente amenazados, 
lina manifestación de firmas como medios de 
mantener yiva cerca del Góbierno la angus­
tiosa peución de Málaga, amenazada de un 
peligro cierto y sin defensa, no obstante las 
promesas recibidas de vario.? Gobisrnps.
Peticiones de otras Cámaras— acor- 
do, de conformidad con las peticiones de 
Lorca sobre informes forzosos de las Cáma­
ras en las modif icaciones de tarifas ferrovía- 
ri/s, y de Alg'xiras sobre establecimiento de 
la vr. r:;.-: ;.i/'r-pía x.n !:’.h nuf.vKs conce- 
!: í : rí;-';-', sccusscíarícs y  estra­
tégicos y creación deí tercer; carril en las ya 
tonsímidas para la circulación sin trqnsbpr-
jt̂ j||p̂ |ê .Apdfé!3-. . . .
Con toáiá’íéHGfdad ha dadq a luz un her- 
,njpOi ñgu|da ysspósa de tÍon„: Vi­
c e n t e ' ' 
Reciban difhos ^ñor^-isuestirá enhorabue­
na por tan grató'«úcésó'de familia. '
: l^rocénte deBranadá, y de paso para Meli- 
11a, se encuentra en Málaga el ilustrado pro­
fesor dé instrucción, primaria, don Francisco 
Boto Moyano, apreciable amigo nuestro
En la parroquia del Bagrarlo se celebró 
ayer tarde, a jap tíep.y media, la boda Rola 
bejií̂ jm̂a señqrh.S..'.î Iaríé:.4el,Fiiar 
Gil. con el dtsíinguiad oficiáj Üel réguniiénto 
de Borbón, don Fausto S’liftía Olálíá Mur- 
■ cianoT ':.:y . ',.-7 ■
Apg^tjnarpn' la u n i ó n , A p t ó n i o  Her­
nández, en representación del abuelo dp la 
novia, V la señora doña Dolores Murciano de 
Santa Olalla, madre del contrayente
Cío ele la artista, suponiendo en ^l\a un 
atreyirnlento, una osadía, í&! VI? wn 
desdichado úonóepío d© m  propio va­
ler, que la. hacia íaGoiíieíer una eftlpréáa 
descabellada, empresa magna, ya que, 
en ella ftaéíSaroti »© pocos buenos,aq** 
tofes de liu^síro'te^írq y  Jos qué Sáiié^ 
ron airosos o ín’üfifahtes fueron los 
menos, los .contados corno con los de­
dos. de la'mario.; . ■ . ■
Y también hem os de confesar, esíi-  
mándpnos sinceíss,, queíifiivo momen­
tos, eséetias en la obra ésta notabilísi­
mo aciiiz, qóe nüs dió la sensación  
grande, ií.Jtjf,qri|ie, «escalofriante» del 
género ífimériÍGd al #ry Íe io  de una cau­
sa extraña y desusada.
P oique es el caso, señores, que aun 
en los momentos en que más se  asimila 
el personaje se  «h^ee hombré» la
guapa actriz, más séntiinos en nuestro 
espíritu la sensadéji de que todo aque­
llo que escüChamoS'Bo jo dice un horn- 
bré, sino , una uip|ér y  muy mujer. «Y: 
he aquí él probieriia», que decía Ham- 
let.
Gloria Torrea es hermosa, bien for- 
ntada, un-gran ejempiar de! bello se;so; ; 
había y acciona córí dulzura; ja mayeríe 
de tos parlamentos io s  dice con femeiúi 
persuasión y  ejerce en el ánimo jfel e s ­
pectador cierta sugestión que só!p en el 
encanto de una bella , está el secreto yj 
no obstante, escuchatnos.anocherpn va­
rias escenas a Hamiet, el desdichado 
príncipe de Dinamarca, él divino loco, 
el máciip inconsciente que brama ven­
ganza por la muerte de su padre.
Contraste raro e irtexplicabie que 
produce cierto equívoco en riuestro ání- 
mó", pero del que resulta triunfadora la 
arítsm.  ̂  ̂ -
D e vez en vez, paríicularmeníe en 
los tres primeros actos, ia actriz se  
ábandoná algo a su  sexo  y én íon ces sé  
descubre por com pleto a la mujerj pero 
a medida que avjapéa ia obray van fun-; 
diéhdose su s e q |i |3iliílád y  suT im perér  
mentó en. el .;i^ppfü::'de. ia:¿qreaci)Ón- 
^alcesperíana ^ íéóm penetra, s e  crecej 
se  eleva con eÜ^érsona|e hasta la reár 
lidad más a p ro x i|i |d a  y  da una sen sa- ! 
ción lo máS exá'líáHiénté poáibie dé.Su • 
temerario em p eñ ojí;
• Por otra parte, Gloria Torrea, sin 
necesidad de b u H ^ 'én  el c& ü-asíe d é lí  
sexo  Tas gloríás;¡;|pi.,arí£,:lha de,, qír̂ ..' 
canzarlassin  d i l |® a d  si se dedicsídi 
teatro romántico, ya que para él reúne 
Gondíciories ínraefei^ les4 '“' '■' 'T y : '
Reciedumbre dqfiéiqperaj^ento, 
leza cor pora!,beiiéisiaéxpíéiiiíida, accRi- 
na marcadamente y  ífásea ñ la petfeé- 
Ción. D e ahí qué ah%:hé 
diera ehíérarse de ip |lp  ,Guanto dijo,l
Su éxito, si n o  constituyó un acoiiill, 
cim i|h to , nunca com o ajiora puede  
cirsé.que fu é  grandé“ éepi|.:dü'émjfMp|,.| 
sarr-y m erecido,: si én d o '' >o:!^!Opad4|^ ^  
yarias escen as y  alfínap í i#  ¿
a c to s .’'
f  De la obra de Shakespeare ¿qué he^ 
hios de decir que ya no esté dicho? í
Acompaña a Gloria Torrea un coá-?; 
junto de artistas muy discretos, desta­
cándose anoche la señora Mphtosa; qh 
ía iníérpretaciéh dé dfeíia. E! resto 4é i  
personal defendió sus papeles muy 
ái rosamente.
El decorádo y  yesíuario  que presen- 
tarqnuno/íhe fué nitiy 'bonito y  p |qpio  
d e ía 'ü b ra .’ rT:,'
POLUX;
W efa ?i02as hasta 5 030 kilog,ra<nos de.peso, 
joB. íopharíaóon tilê  ̂ ¿e los Tilos. 2á.-Dir |00i6n t«legr4Óúa «L« Metalúrgica», Málaga 
vVÍo.Ms robante,L . ' ^
-Esorito»
tprniílei'íaíolávazón, cementos, eto., otó.
e L  , ' U U A y i N .
SB'BIBERe .’r
En el vapor correo de 
roa ayer a Málaga los pssa.l&.
LÚis ? don Ignacio Zafti»^ 
F raacisco  Falencia, üpy  ATuuso x * 
rriHS. «icí» K? ívo.-'i.í'Cí» Ci--í, üou
G arijo dou P ío VázviU-í:z.. doti Rídasal 
jpaleTicl»; ttcn Ju«t) R idrígueii. dom 
F»íi uáüd'íz, d:,m JvV-é Fnas,, 
don Cíiibec y úvn Peiipc;
Sánchez.
|^f»aP49t e f  lia:
a l  .p ® r  W ,
S M T H  m á n m ,  i3 -- - 7  s íí4l ^ ® a
,herranáentas,aoerós,ohapá8 de zmó y latón, alambren, estao s, ííOjW*»*
K i alcalde.dfí V é '-.z -M álaga  
ca  a  esie  G -ib íe ioo  cr;'l= que, «
participa el vecinw' aqsn.l »
M ,iuel Saíve.s G  :
dofrU herm ano Jo sé  Gistoert,
sin que se sepa su pacuiíe. ,
El gtíb«rn:»dor h^7 ordeu*.
Jjiísquís ai (fitado intjjviduu.
r A B R i c a
D'’e --------------------- -
J 0 Y É R S A  Y  P L A T E R Í A
Marqués de la Paniega, núta-^f y 8. MALAGA
Para’Óti* rec'am.scíóuí’í» k® 
tra i'xpuesí.o pl público',- por eUiempa 
que éeíernaína ia, ley , en ei y unto * 
miento de Juzcar, ei repartimiento de 
consumos para el año actual.
a,' de la Constitución, núna. 1  -
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la mas senoiUa hasta la de con-
E l j'u fz de instrucción Seil d istrito  de 
la ALím e,aa de esto Cáp-Ril, cito ^ 
pfii’ieni'.es de la. dem ento .'■ ■ losarto V 
G a ncho, p ara  ser t i f o s  a»  *5 
diente de reclusióri qué con' ta l monViO 
se sigue ftií dicho ju zgad o .
íe«ci6n.mS. »wne...aa ^  objeto» MtfatiM. p »  W H » .  J  «■£¡3ti£b OftSíl ijlGJGtO COpiíOSft Vftl ——. —a— ■ ~Vv '
elegantes aparadores son permanente Exposición de los *'̂ abajo8 que hace.
Está Casa ofrece, ventajosamente p^a los compradores, las «lejo^és 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por diñoües que sea, en relojes de 0
MAR0.A, ropetioiouQB, cronómetros coronógrafos. ,
d e  l i y S S í L L ®  > © i * m ^ n ^ ^  ^
I  ̂ 3 , _4 Plaxa de la Conetltuclón, I.
m á l a g a  -  -  " ■  4 “̂
, J ® ir © r ía '
papqgsés .de la',Pa l̂®o.3g
pago del arbitrio aqúellas vacas que no 
produzoan lecho.
íii señor López López dijo que no 
podía acoodet'jpür tratarse do un acuer­
do municipal.
' : L a  p a ^ a  d 'é  C o p p e a s
En fecha próxima se .otorgará la es­
critura de adquisisióu del solar del 
Parque, donde ha de; edificarse la nuc" 
va Oasa de Correos, cuyas obras comen­
zarán en b eve.
E l c a f é  d e a  ^‘C a m |3i s t a „
Según parece, algún misterioso po­
der se opone a que sea levantado del 
inuelle el cafó del vapor «Oamípista», 
por que ni las medidas que en su día 
adoptara la Ooiiiisión de Abastos, ni 
las disposioiones de la Junta de Sani­
dad, ni las exoitacioñes de la prenSa, 
han servido para nada.
ÍÉ1 peStilehté oáíó eóntinúa en el mis­
mo sitio, enrareciendo la atmósfera, y 
coina se está introduciendo en Málaga, 
en con t̂ra dé lo ordénado; sé producen 
casos de intoxicación.
Bi facultativo don Luié Encina, co­
munica a las autoridades que está pres­
tando asístehoia a tres intoxicados por 
oonseouéhóia de haber ingérido *él cé­
lebre café.
La salud ad©! veeindarioj ¿no vale 
muf'hoíráás que la mercancía averiada?
Hájí que quitar del niueile ese café 
cuanto antes.
El juez de instrucción del distrito de
Ayer encontrábase el herido ulgo 
mejorado, i ;
Cuenta 43 años y es natüial de Ma­
laga-
Se trata de un profesional del robo, 
como su agresor, y hace cerca de un 
año el tal Benigno sostuvo reyerta con 
otro ratero en la Alameda de Capuchi­
nos, resultando herido, originándose la 
riña por el reparto del producto de un 
timo. , ,
■ Cuando OGiirrió esté, hecho y era cu­
rado en ía casa de socorro del distrito 
de la Merced, por el facultativo señor 
Rivera, reconoció al Benigno un agente 
de policía.
. ...w,M.’sr>.wr>oiui«9,'eara
LOS OSO? EN L f  VIA PlÍBLICA
«Sociedad de conductores Jífe carros 
«El Triunfo»;
M ál^^ 5 de Julio de 1917.
Sr. Director de ÉL POPULAR.
Muy señor mío: Le ruego dé cabjda 
én las columnas. su
-digna ditección; á tós siguientes lineas:
Habieiido'visto hoy un oso en la 
Alameda, como ciudadano y cómo pre­
sidente de la Sociecla’d de carreros, me 
extrañó qué tuviera permiso de la au­
toridad. ' .
Requerí a los guardias municipales 
números 2$ y 40 para ver si el conduc- 
toY del OSÓ tenía licencia y dlchós 
guardias, en vez de obedecer, me pi­
dieron la documentación para justi­
ficar mi personalidad. Entendiendo que 
Ip̂ .. r¡ef r̂idqs. .agentes habían cómétido 
conmigo una arbitrar iédad, se ;lo. mani­
festé, y me contestaron que cuando an­
dan los osqs por las calíes es jpor que
La Comisión mixto de Rerrluts-miMi- 
to y RecmpbzíJ deí ejérctiv de 
provine:!», corniao.Lyft » ®s<e Gobier.íiÁi* 
civil los sruci duffi :
R«emp aZ'A 1917
Relevar Ja ,m:to de pvófug'7 a! 
moxo rúm. 70» dei f*upa de Vé:üZ Ma-
iaga^ A ítu ro  Luito 2 vbató. _
T i  ai mozoTíúm. 266, del de Romla,
Antonio Gil B anones, det'laíúndole 
excluido-total.
E' jaez municipal de Antequ«ra sa- 
ca a í-úoiica subasta un.a easa. shi''«'^̂ a- 
en el número 3 de la b?.rriada Bo" 
badüia, de aquélla ciudad, en 850 
setas.
N--' habiendo sido retiradas ales da- 
co días de su slegada a la estación d« 
Málaga, a compañía de loi? feri oca • 
n i es Andaluces í^nuncía la subastot 
de tas tnercarcí’S si.!?;uieníe?:
767, Cabras; J Cristo, &, garrafas-. 
Vi-.cías, 20, Aatonlo-.Ttírrvís;. .7 477, Kh  , 
bar, 1, Ar-pias, 35, J, Afirulrré; 4 268, 
Valdepeñas, 1, vinos, ló2, E. García, y
Cura, ,el. estómíigq e.mtestínqs ,el 
Elixir Estomacal de Saiz de GanlóS;
. Dejad de administrar A.ceite dé hí­
gado de bacalao, qué tos enfermos y 
los niños absorven siempre con iepug ' 
nancia y que Jes fatiga porque nO »o» 
digieren. Reempiazad'o por el VINO 
GIRARD, que seencuentra en todas 
las buenas farmacias. Agradable aE 
paladar, mása‘ctÍvo,facilita la form a-., 
ción de los huesos en los nffíos dŝ  ere-,,, 
cimiento d.eiícadbi estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. Eí mejor tónicío ' 
para las convaléceaclás, en la anomla- 
en la tuberculosis,' en los rcumatis- 
mes.-^Exíjase la marca. A. GIRARD 
París.
wwiwBBBBwawignimwa»jBism̂ ^
Como tó&tlgps asiaíierops,4pn Fausto Santa
O l a l l a - --  -  •,  don y don Enrique
Rueda López,
Presenció la ceremonia una numerosa y 
distingíiid^ cjoncurrencia,
^os'fl'ééposádOs, a los qué deseamos todo 
género de felicidades, marcharon en el ex- 
preéO a, visitar diferentes capitales de Es­
paña,
'WSmt:
E ü  E L  B m i E ñ m  O W ÍL  
N u e v p iB  a l c a i d e s  
En el Gobierne civil se recibieron 
anoche los siguientes nombramientos 
de alcaldes.
Ds Aníequera, don José Leán Moíta; 
de Alora, don Cristóbal Díaz García; d¿
CíÚÉipL'i'íuí, tioii Juíin Svá nc,hez íiuenero, 
y de Gaudn, don Antonio Molina.
wmmmmmmmmm
Nqtas tóiiiielpales
Los emploffitÓB do la ronda volante 
deí arbitrio de oárnes, han í!Íoctuad.Q la 
ápr&hensifSa Gjd u n  cerdo,- que hallaron 
en el corral de una de la plaza de 
Montes. . . . . . . . .
El seraovj-ente faé llévalo al Mata­
dero para su reconocí miento, habién-r 
doselo impuesto ai dueño la multa cO- ■ 
rrespondiente.
P*a3'»S
Ayer terminó el pago de ía mensua­
lidad de Mayo, a los empleados muni-
iwwmHW
C o m i s i é n
La de Persona! estuvo réanida, des- 
’p^hando diversos .asuntos de. trámite.
. L©3 't7S£̂ lSS3»®S
Eha’Cdiuisíéii -cls vaqueros ha intere­
sado del alculde, que m exceptiiea del
la Merced, don Luis María de lyiesa, se I tienén périiilso del alcalde, 
personó ayer en la cárcel para la prác-? * Les -pregjtinté a los guardias que si 
tica de diligencias relacionadas con e l |  no se acordaban de la desgracia ocurrí 
suceso desarrollado la tarde anterior, í dá el afió anterior al carrero Rafael Té-
^^tre-Benjgpp .Cifimía Jiménez y 
;Vila López (a) «Bugüla». 
i  Entre ambos mediaban antiguos re- 
isentimientos, porque el ^eguRdo había 
■denunciado en varias ocasiones a la 
policía hechos déHctiyq ,̂ realizados por 
el «Benigno».
lIezÍ"Tolédo, eh la Alameda de Colón y 
qué por causa áe.Óichos animalitos s,e 
dió lugar a la rotura de una de las faro­
las de dicha callé^%e motivó la desgra­
cia de nuestro compañero.
A este objeto mañana visitará upa co­
misión del gremio de cocheros .yfearre-
Hallándose éste escribiendo una Car- |  ros a las prírneras autoridades dfe Má- 
ta en el dormitorio, llegó josé' Vila, y ! laga, para pfQféstar
ésgrimiepdo una vieja hoja de navaja 
barbera 3ujeí§ a un trozo de madera, 
ñi que había amarrado con‘guita ía di­
cha hoja, asestó a Benigno varias cu­
chilladas, causándole cinco heridas, a 
saber:
' . Una incisa penetrante hasta el hue­
so, con sección depas ramas de la arte­
ria temporal, de siete centímetros de 
extensión en la región fronto-temporal 
izquierda; otra de igual naturaleza, de 
veinte ceníímeíros, qqe abarca desdq el 
-borde éeí maxilar inferior hasta ia re- S 
gi6n supra-davicu1ar,iníere3ap.do íá piel 
y tciido ceJuiar; otra de cinco cenísme- 
íros, dos en la mano derecha y otra en 
el antebrazo delmísruó lado. ‘ ,
dichos guardias y de que an'd.éh por la 
vía pública los animales referidos.
Quedo de usted áfimó. s. s. q'. e. s. m. 
El Pré8idente, 7í)sé Marín Moreno.- -̂ 
•á-WT m̂ammamem
Calendario y cultos
J U U O  '
Luna menguante ei 11 a las 12-12 
Sol, sale 4-48, pónese 7-40
¿Subir el predi? ¿Variar csilidad? 
Este es el dilema en qu« por e\ alza de 
las primeras nflaíeriass se eniíueníra» 
los fabricaníes- , ^
La Pérfumería Fíoralfa luo ha titu­
beado, y fisl a su pníidpio. elabora 
güal su admirable Jabóo Flores deí 
Csmpn. Compartietiaci con el público 
íi sacrificio, ü^umenta el precio en mo- 
destas prcworciones. ;
.Díisde 1 ." de Marzo vende a peseté® 
í '50 la pastilla g.Taiide y posetos Q.¿§| 
la.pastilla pequeña. Las damás.,.créáif 
dones Flores del Gampo no sufrim 
por ahora a teración en su precio, 1
En cumplimiento de un acuerdo de 
a Diputación provincial, han sido em­
bargados los ingreses’tie los ay unta- 
mlentos de Alameda, Archidona, Be-s 
na máden% Benaoján, Casabermeí,«í 
Colmenar, Comares Estepona, Izuai: 
'té, Mácliaraviaya, Moclínejo, Mwújtp' 
jaque, Olías, Bizarra. Pujerr^ y 
án, por débitos de coniingentlB'pifd* 
vincial.
P etición  d e  m a n o
Ayer fué pedida ep Sevilla la bellí-* ,i 
sima y encantadora señorita C. E* p»̂ v> 
ta  el distinguido joven Ingeniero don 
J. C., negándose !os;padres de dkba . 
señorita a que se efectúe la boda míen- , 
iras que no se haga »íl novio el equino 
cola casa de CRUZ SASTRS-CAS« 
TELAR 22 pues dicen su feiicid«d>’a 
deben a vestirse él siempre en dicho , 
establecimiento- » ; : , v
Ya lo saben ustedes pollitos casadé * . 




Eí de tnañana.—-San Ciaudio. 
Jubileo para hoy.—Bii el Sagt-ario. 
i^ra Iguana.—En íd^ni.
Santiago Díaz.-:^Boii,a, 12
^ , / ^ jerrtéS  'dp\ í ^ t j  ' ''''̂ f̂̂
M f f y t n o m s
‘:úét;‘":-' Madrid 5“191?.
I
Ei primero que llég^'fué '^uiz'íjl’mé- j 
nez, después Lópezmi'ñqi^: tíSí^^uéSjj 
de Viliabragirna, y seguidatYíeíile tós di­
putados y senadores Adlíéri.dos a R6- , 
marsoínes. .
Se leyeron varios íelegramás dé ádhe-
SiÓili
,|Éí^éIona.—En el Ayuntamiento se , 
íiííi|,méi?bn Jos parlamentarios catalanes, f, eiendor' que íe satisí , ,
.̂ riíu^eroso público se congregó en la f casi expOníáiifa, de '1 'os d|^onfofmes
I ei criterio de ios presidentes de las
Vincentrpronunció un discursc, dV' 
>>;a«í4rv«n« a « íSetacki «sta reuníóo,
Ipláiíá paré vérlos llegar.
' B u q u e  a ' v e r N d c »
F^itrol.—Hoy entré, de, arribada for­
zosa, el buque inglés «Harpatian», qué 
étt el golfo de Vizaaya clrocó. con otro 
barco de la misma naeionalldad deno- 
minadb «Telenschants».
cámaras.
: Opina que debe ocupar la presiden-; 
cía ei señor Calbetón> por sii Carácter 
de Mmiriistrb, y en razón a que dará 
íná's serenidad a la asamblea por haber 
estado alejado de la política.
amigos dé Albá) consuitardn a-ésleféfe- 
pebto á ia asistencia a la reunión de 
representantes catalanes en Barcelona.
Albailés contestó que siendo partida­
rio de que no se limiteeríuncioriamien- 
io de'las Cortes para^que puedan ejer- 
jeer SH sobsraniaj y deseoso de alentar
éi moyirpientOípatriótico, iniiov,adGr de
Jos liberares, debíase cooperar aj. empe­
ño, asistiendo a esa convocatoria*-;
La respuesta ha sido muy éíc^ada.
C u n o u r s u
Afirma que el acto debe ser anuncio \i uo.viv» SM yio- AViJ'.Miin.o". I u i CJV.IW ovi
El ohoque filé terrible, creyendo los |  ¿e la formación de un partido vigoroso,  ̂
tripulantes que se iban a pique. |  no de revolución, sino de evolución. f
En tíuanto al «Telénschants», abarro- |  (Aplausos). ^
tarfo de carga, puso rumbo a Coruña. I Éi señor Cálbeíón ocupa !a presiden^ |  
El «Harpatian» se djrigió a este puet- |  cia y da gracias por la disühción
I Afirma rtoe sí» riftbe ratificár la (
Anánciase Concurso para la próvi- 
sión de veinte y cinco plazas de alum­
nos en la Escuela automovilisiaíde ar­
tillería.
A  la
Ha solicitado el pase a la reseca el 
general de división, don Oabino Aran- 
da Mihura. v
to, presentando grandes averias. * | '^qüé e de a censu-
Procedía de. Inglaterra y lleva urt ca- # ra al procedimiento ádóptado pará la | 
A.. A..K;Ar̂ <» f designación de jefe de partido, por ser f
I  contraproducente cpn los principios |  




Barceiqria.—A las cuaír© de íq tarde 
se reu¡.íi5 la asamblea de parlamenta­
rios tatalanes Uberálésromanonisías y 
prle¡ti^as.
Ya se habían congregad© antes para 
fcambiáT impresiones, 
t Los prietistas manifestaron haber re­
cibido instrucciones concretas de su 
jefe,
Al empezar la sesión, discutióse la 
conveniencia de que asistieran los pq-> 
riodistas a la asamblea.
A la sazón, machos diputados pro­
vinciales estaban reuniílús en otra de­
pendencia del Ayu;-,ramiento.
Finalmente acordó que entraran 
los periodistas a Ja asamblea.
Barcelona.—-A la  reunión de parla­
mentarios celebrada esta mañana en la 
Casa del Puebío, no asistió Marcelino 
Domingo, por hallarse ausente, pero ál 
llegar eíi auto, poco después, se ad­
hirió a los acuerdos tomados.
tos, en cuanto a las personas que han |  
intervenido. I
Repite cuanto manífesíafa éfi la caita I 
que dirigió a los presidentes de las cá- | 
maras, y elogia el acto de Romanones | 
dando fadüidádes ai partido» |
Estima que precisa quitar personalis- | 
rhbs y dar a. la colectividad algo de  ̂
„ ideal, ácomodándose á las tendencias í 
I modernas, para que sea éste el renacer |  
" del partido liberal, I
"■ ■ .Miaja del '
Barcelona.—Asegúrase que la llegada 
ú el rey será a fines de Agosto.
B S  M M o m o
Madrid 5-1917.
Lo. qise dio® el PB^esideBste
El señor Dato nos manifestó que hoy 
se celebró Consejo en palacio, bajóla 
presidencia del rey.
En el discurso que pronunciara, dió 
éuenta del estado de las cuestiones 
obraras, casi todas ellas, resueltas satis­
factoriamente en distintas provincias. 
De las que quedan todavía pendíen-
Lo que se debe decir ahpra es: jiyiu
? rió el partidGl i Viva el pártido! |
I (Aplausos). I
I Habla de la situación actual, juzgán- |
' dola dificilísima, porque se oyen los j 
i aires vioiéníos qúe asolan la Europa. |  
I Cree que en. estos momentos es un |  I crimen de lesa patria dividir al partidoí |  
i Ahora,se oonsomea los gobiernqs en I
1 un año, y.de ocurrir algo 'que hiciera |
■ abandonar el poder al presente Gobier­
no, precisaría que todos los hombres 
i del partido se comprometieran a coope- 
I rar a la acción del que el rey encargara , I del Gobierno. |
I Hace unllamamienío a la juventud ¡
I  liberal española, a los antiguos repte- 1  
! sentantes del partido liberal, y a todos !
Í aquellos que dicha representación os- | tentaron para que asistan a la asamblea | 
5: magna en que ha de constituirse, de- í 
I mocráticameníe, un organismo que sa- g 
I tlsfaga leá requerimientos de la qpi- I 
 ̂hión. ^  iI Én esa asamblea se definirá el progra- I 
■ ma del partido y designaránse las per- | 
j sobas qué hayan de dirigirlo. _ ¡
í Hay que modificar la misma esencia | 
de ía doctrina liberal. Hace suyo el] 
mensaje de Romanones al rey sobre po- 
Uüca exterior, sin atenuaciones, pero 
también sin el equívoco de que ese
Han sido fifmadas las siguientes dis- 
posidonesi ^
Órdenando que el géíieral Aznar 
cese en el cargo de jefe de íá Casa Mi­
litar del Rey, y en el anexo de comah- 
dante general de Alabarderos. ^
Idéra que el general de división, don 
Oabino Aranda, cese en el cargo dP 
ayudante de campo de don Alfonso.
Idem que el general de brigada, don 
Juan Loriga, conde de Groye, cese en 
el cargo de ayudante-secretario del 
rey.
Idem qué el coronel de Estado Ma­
yor, don Miguel González Castejón, . 
cese én el cargo de ayudante-secretario |  
de don Alfonso.
Idem que ol coronel de ingenieros, 
don Francisco Echagüe, cesé én el car­
go de ayudante de órdenes del rey.
nlón de aigyiibs periódicos ffahpeses, 
que él Gobierno imperial se propóiié 
ejercer alguna presión contra Noruega.
Von4líntze se distinguió, durante su 
última misión en Pekín, por la organiza-, 
dón de una banda armada que, atrave­
sando Alongoliaí debía llegar a destruir 
é! Ti adsiberiano.
Los temores de Noruega son muy 
grandes desde la llegada del nuevo mi­
nistro alemán.
{.as inquietudes de Bulgaria
informaciones procedentes de Sofía 
áseguran que ios últimos acontecimien­
tos de Grecia han producido profunda 
impresión en el rey Fernaíid© de Bulga­
ria, el cual, hasta el momento de ia ab­
dicación de Constantino, se negó obsti­
nadamente a creer que fuese posible 
cambio alguno en la situación en Ate­
nas. , ■
Pero en cuanto el rey Fernando tuvo 
noticia de la caída del rey de Grecia, 
expresó su convencimiento de que le 
seguiría el regreso de Venizelós a! po­
der, y que en su consecuencia Bulgaria 
se véria obligada a contar en lo suce­
sivo con la hostilidad activa de Gre­
cia.
Éi Gobierno búlgaro se encuentra, 
pues, en situación mas bien crítica.
En efecto, siempre afirmó a los «lea- 
deis» (|e la oposición, que Greda debía 
sei: considerada definitivamente como 
úna de las aliadas de las potencias cen-
Fácil es comprender, que, en estas 
éifcunstancias, el (jabinete de Sofía se 




En Stettin han estallados nuevos y 
graves desórdenes.  ̂ , ,
; A causa de la falta de víveres, la mul­
titud se echó a la calle y asaltó los al­
macenes de comestibles, produciendo 
eonsidferables daños, '
Tuvo que intervenir la tropa para cal­
mar a ioá asaltantes, y se hicieron nu­
merosas detencíoneso . .' r viOra
B o Ss s b  d ®  ü a d f ' i d
Dia4 Dia 5
Francos . . . .  . 
Libras . . . . .
Interior. . . . . .
Ámortizable 5 por 100
» 4 por 100
Banco H. Americano .
> de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 















Ambas!; artillerías muestrán actividad 
en las regiones de Ouvillers, Primy y
Cota 304  ̂ t I A í
Nada hay que señalar en el resto del
frente, f  , , .
Un avión enemigo fue alcanzado por 
nuestras ametralladoras, cayendo al 
nordeste de Moronvílíers.
Dicen de japón que el mínisíro hele­
no ha entregado una nota comunicando 
que por efecto de la participación de los 
regimientos griegos en las operaciones 
del frente balkánico, las relaciones se 
hacen impósible entre Grecia y Bulga­
ria,
El ministro ha pedido sus pasaportes, 
como también los cónsules griegos de 
Filipópoli, Vierna y Burgas.
. B e  E l H a v re
Los procedim ientos alem anes 
en Bélgica.
El Gobierno belga tiene informes fi­
dedignos dé la suerte de los déporíadbs 
de Bélgica.
Los que recibieron promesas de vol­
ver después de cuatro meses de trabajo 
no han visto cumplidas aún esas pro­
mesas.
Cuando los deportados se resisten a 




üu  golpe de mano enemigo contra 
nuestros puestos avanzados úú sur de 
Lens, fracasó.
Ha desaparecido uno de nuestros
soldadas. . -
En el intento que realizaron, al este 
de Loos, aprisionamos a cinco alemanes 
heridos,
La aríiliena contraria muestra acti­
vidad.
En los combates aéreos de ayer rierri- 
bamos tres aparatos, y oíros cinco ate­
rrizaron con averias.
Muestra artiUería especial derribó uno 
más.
D e
De Rio Jen eiro







D o t l z o o l ó o
El amortizable del nuevo empréstito 
se cotizó hoy 89,00.
, 1 ,  /1Ó ií Romanones — añade — me teiegranCde ciiindradores, cíe Barcelona, y la dé 
los obreros navales, de Cartagena, cuyo 
pleito va camino de solución, porque en 
los patronos y trabajadores se obsérya 
el propésito de concíiiaeión, pues el 
patriatisrao exi^e, ahora más que nun­
ca, I«s mayores sacrificios para lograr 
que né se entorpezcan los trabajos, de 
intensificación.
yTarhbiéh repitió que lá tranquilidad 
es cqmpl;^á en toúas partes.
Di|d l^e el Gobierno proyecta c®- 
, menzár if  labor de erganizacién en to­
dos Íqlídipartamentos, estudiando para 
ell0 ;'i|s pwsn su tiempo
se présedtárán a las cámaras.
Además, se ocupa, especialmente, en 
los servféios de Guerra y Marina, abor­
dando, no sólo los problemas que inte­
resan alejército, sino, asimismo, ios que 
son fundamentales para la vida nacio­
nal.
Refirióse, luego, a los informes diplo- 
máticós y a los juicios y comentarios 
de ia prensa extranjera Sobre la políti­
ca española en el exterior, estimando 
qué sóii injustas las censuras que mere- 
eieráh "álgunas medidaSl dé! Gobierno, 
en relíKáón con la prensa francesa y 
una parte de la britániGá, tpdá vez que 
'̂ ‘España no ha héchp, ni púéde hacer 
* otra cosa que atenerse á  las normas 
jurídicas y cumplir estrictamente; susí 
deberes de nación n utral, por ser uná­
nime la opinión española en lo. que res­
pecta al mantenimiento de la néutrali- 
dad, que ahora coservaremos, como la 
conservamos durante nuestra anterior 
gestión.
Al preguntarle si se ocuparon de la 
persona que ha de cubrir la Presidencia 
; del Tribun'ai Supremo, contestó que de 
‘ |e sey  otros altos cargos vacantes se trá- 
l l^ á  en el pfóxitao Consejó.
Sánehez" Toca
Hablíftido con los periodistas, dijo 
Ir Sánchez Toca'"que Romaiiones nO é$ 
^compatible ahora con la jefatura dej 
| 6 obierno, pero podrá seguir Biehdo jefe 
""del partid© liberal. \
Estima que debió haberse retira^; 
del poder hace tiempo.
A los conservadores—añadió— no 
ños corresponde,ni queremos iutervenir 
: ’ en la cuestión.
‘ La carta ds Romanones sólo puede 
interpretarse corno un retiro ínterin® en 
; los actuales momentos. '
L®s liberales de uno y otro lado de- 
’ n; bé¡r!áh retirar todas las cartas que se han 
y dejar que sigan su curso los
l rafió 
eacargándome que desmintiera categó­
ricamente que España iba arintervenir.
Había incideníalraénte del regiona- 
listro y expresa el deseo de que el par­
tido liberal no lo rechace.
Propone conclusiones para Ratificar 
la disconformidad con el procedimiento 
de elegir nuevo jefe y reconstituir el | 
partido a base de un programa en | 
armonía con les problemas actuales y \ 
la realidad española. j
Para esto precisa convocar una \ 
asamblea magna que designe el Comité 
provisional y que organice las asam­
bleas sucesivas, asi como otras cuestio­
nes del régimen interior del partido.
El señojr Calbetón fué. ovacionado, 
terminando el acto con vivas al nuevo 
partido romanonista.
En tota!, asistieron a la reunión: di- 
, putadps liberales presentes, 36; adhe- 
í ridos, 19; senadores presentes, 28; adhe­




Ha llegado a Rio Janeiro el crucero 
Ftancés «Marsellesa», siendo objeto de 
tifia grarídiosa y entusiasta acogida.
Telegrafían, desde los Estados Um- 
ddsque el Gobierno yanky se ocupa 
eniconsfituif una misión especial que se 
dirigirá al Brasil dentro de unas cuan­
ta^'semanas, a fin de establecer la coq- 
pefacióii más estrecha entre ambos paí­
ses y asegurar la coordinación de ac­
ción éntre uno y otro gobierno.
Va a ponerse en práctica el proyecto 
de prótección de los buques mercantes 
brasileños que se dirijan a puertos de 
los paisés aliados.
'D e A m ste ir s ia sn
Los batallones ru so s  
«de la muerteyi
Leemos en el «Daily Telegraph»:
«Numerosos batallones rusos que 
están en el frente se han constituido vo­
luntariamente en batallones «de la 
muerte», comprometiéndose a luchar 
hasta perder la vida en honor y gloria 
de Rusia. .
H an adoptado los colores rojo y ne­
gro, el rojo como emblema de su resq- 
Uición de combatir en defensa de la li­
bertad, y el negro éfi señal de su duelo 
ái Rusia sucumbiese.
Ei generalísimo Brussiloff ha dictado 
una orden especial del dia, en la que 
aprueba el movimiento, considerándolo 
noble y patriótico, y asegurando que 
confia en que eí número de tales volun­
tarios aumentará considerablemente».
Un príHcape belga en ia 
m arina b ritán ica
Alemania no c ree  en la colabo- 
' r a d ó n  a m e r ic a n a  .
¿Prepara Alpmanla U» golpe  
con tra  Moruega?
El almirante von Hintzq, que debe re­
emplazar al doctor MíChaelles, como 
piinistfode Alemania en Noruega, ha 
llegado inopinadamente a Qrisíianía.  ̂
La diligencia con que Alemania enyía 
a Cristianía a un ministro que a su con­
dición de intrigante une la de ser hom­
bre de puños, parece indicar, en ópi^
La «¿eutehe Tagos Zeitung» no pue­
de creer que las tropas americanas ha­
yan podido llegar ya a Francia. ,  ̂
Estas noticias—áice — son patrañas 
que nosotros escuchamos impasibles.
Si fuera verdad, hubieran tenido muy 
buen cuidado de callarse  ̂para producir 
un efecto de sorpresa. ,
Recordemos que Hindenburg no na 
admitido la posibilidad de una ayuda 
americana antes de un año y que el Es­
tado May ori cuando decidió Ja guerra 
submarina a ultranza, había previsto es­
ta eyer^alidad.
El principe Carlos de Bélgica, que 
acaba de terminar sus estudios en la 
escuela naval británica, embarcará Cn 
seguida en uno délos acorazados de la 
marina inglesa.
La s ltu a e lén  del ©JépeSt® rum ano
El enviado especial del «Times» al 
gran cuartel general rumano, da intere­
santes detalles de la visita que acaba
de hacer a aquel ejército.
La reorganización se ha llevado a ca­
bo con tanto acierto como rapidez y el 
ejército cuenta acíualment con todo ío 
que es necesario para luchar;
Los consejos de los oficiales france­
ses han contribuido poderosamente a 
esta resurrección del ejército rumano.
La artillería ha hecho grandes pro­
gresos.
El tiro de cañón contra los aviones 
es, principalmeníe, dé una precisión ad­
mirable. /
En todos los cuerpos, disponen las 
tropas de los más modernos elementos 
de combate y todos tienen la convicción 
de ser superiores a las de sus enemigos.
SSeggaiíiisíéB»
Dícese que el Gobierno gri.;í‘,o se 
propone requisar todos los buques de 
comercio para asegura? las comunica­
ciones, no solo entre ios puertos ..n.-icio- 
nales, sino también en los exíranjeros.
El ministro de Víveres reunió ayer a 
los armadores para encargarier. que 
preparen la lisia de los barcos disponi-
Es fácil que el O o b to o  pida a bigla- 
terra la devolución ios». barcos mer-
caníés que requisara y fueron ar­
mados, para hacer ireníe a Jos ataques 
eventuales de los submarinos.
O® W a s h i s i g t M
La e 3s:poa»ti?!©3®*a 
El Gobierno se propone crear el Co­
mité ejecutivo que ha de entender en la 
exportación.
La próxima semana publicará un de­
creto regulando la inspección a que 
quedan sometidas las exportaciones.
Los submá^li.'ios
El ministro de Marina dijo ante la 
Cámara que los buques americanos 
habían salido victoriosos en dos ataques 
nocturnos de la escuadriüa de subma­
rinos alemanes de grandes dimensiones, 
último modelo.
Uno de los submarinos fué hundido, 
y parece que se fueron a piqué algunos 
mas.
La escuadrilla de sumergibles espe­
raba el paso del convoy de mercantes 
en la zona de navegación peligrosa.
De
El ejércSS© ó e  la
, Las unidades de ios cuatro ejéicitos 
rusos qiíe cooperan ai avance en la Ga- 
liízía, cubriendo un frente de vemíe mí- 
lias, recibirán, respsotivamení'-, eí 
nombre de regimieníos, bala dones, 
compañías y baterías de ía mueiie- 
En la bocamanga deíagueijvuí ne­
varán galones rojos y negros, y una ca-  ̂
íavera entre dos espadas ciuzadas,
Lá brecha que han abierto loŝ  snos» 
cGvitas en el frente enenugo a»caiJ/.a 
una profundidad media de írus kiiomc' 
iros, formando varias ramas de cinco 
kilómetros. ,e®S8íffl!?'SB!eta
Dícésc qué la Conie'ct d !o ; 
aliados que tiene el encargo u;: ¡f.. ...m - 
nar la revisión de los íi '’s oe 
se reunirá, probableme l e> ondie , 
intervihiendo los Estados Unidos.
Es posible que algunos sjl t 3 
del Gobierno ruso asistan a la convo­
catoria, entre ellos Terenehesko y Kes- 




Atenas.—Esta mañana llegó el gene­
ral Sarrail.
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Algunos periódicos publican extensos 
telegramas con nombres de adheridos.
De los distritos de Málaga envía Ar­
miñan a Alba una larga lista, adhirién­
dose a la jéfatur^ de García Prieto.
A  P p ie ® ó ,
Acompañado su familia marchó a 
Priego él señor Alcalá Zamora.
' . M h a
Según dice un periódico, esta tarde 
sé aseguraba en el Congreso que Alba 
había dirigido un telegrama a sus^ami- 
f^bs políticos de provincias paríicipán- 
dolqS; que por a lto  razones patrióticas 
se adhería temporalmente á la jefatura 
de Garda Prieto, pero sin renunciar a 
sus tradiciones.
Además, les ruega que las adhesiones 
las envíen por su conducta. ■
R i a a o
*El mini|tr:o de Gracia y Justicia ase- 
::gpira; sî r Irlexacto que esté durmiendo 
'«r expediénte relativo a aumento de 
haberes álcíéro rural, sino que desde
, - __ Ies eUiU
'‘i en fá ce In p t n ra i.
hacediempDóée halla en negociaciones 
con ¡Roiiiá. ^
h I a r el des
*ilW)erál
JÉ®?
comenzó en el CirculoSivjttí . -
Asamblea romanonista.'
Á su jfiieio; la niígQciación era inne­
cesaria, porque eiíPtífttó dependía ex- 
clusivameirté;: d i ^ p e r o  una 
vez iniciadl'tá^  ̂ espe­
rar hasta el fin.
Afirma que nada hay acordad© res­
pecto a ia Presidencia del Supremo y, 
por tanto, cuanto se diga failtástico.
El ministro se muestra pontrario a 
f eeomenáscieúéaf' que fayórezcarva' fue- 
íes y magistrados. . . /  .
Los senadores y diputados liberales.
i
encantador que casi siempre producía buen efecto, yo 
no soy quien nfiánda aquí, i:
—Pues yo tampoco'—dijo Luis XVi—ya veis 
que no me obedecen, ■'
—1̂  i vos ni yo, señor. V 
—Pues entonces ,¿quién? ¿Cbon?
— ¿Yo?'-dijo ésta qüe estaba sentada alotroia- 
do de la sala en un sillón,-^haciendo cvis-ahvis» a 
ia condesa. Bastante tengo con obedecer y no aspiro
a mandar. \
—¿Pues quién es el amol^qui?
—¿Quien ha de ser? Eí ŷ obernador.
—¿Zamora?
— Si. '
—Es cierto: pues bien, 4üíb llamen a cualquiera.
La condesa tendió el bil^o con adorable negL'* 
gencia y tiró de un cordón de seda que remataba en 
una borla de perlas.
ün lacayo a quien sín dtída se había aleccionado 
de antemano, y que estaba én la antecámara, se pre­
sentó en la sala. i
—El gobernador‘“ dijóielYéy*
—El gobernador-^respondió respetuosamente el 




Wi0 oii eviatro ©íiCiálfs- '̂respond'ió el lacayo.
— C om o
 ̂ÍS‘
Vi .
El rey no pudo reprimir una sonrisa.
—Sí; esto es gracioso—dijo,—pero no obsta para
que se enganche el coche. ' ^
—Señor, el gobernador ha mandado cen ar las ca­
ballerizas temiendo que se refugie en ellas algún. 
malhechor.
—Y mis picadores, ¿dónde están?




—Esa es la orden que se ks ha dado.
—•¿Y quién ha dado esa orden?
«i—El gobernador.




— M uy bien; pero pueden buscar las liaíeSí
—Senou las lleva el gobernador ceñidas a sueiri- 
tora. ^
—Héaqni un castilla bien cnstoákdo-dijo el 
r e y . — [Diablo! ¡qué orden!
Él lacayo salió al ver que el rey no le dirigía nue- . 
vas preguntas.
La condesa, recostada en un sillón, mordisquea-  ̂ j 
ha una linda tosa a cuyo lado sm labios parecr̂ n
coral» ■ , '
' - O s  e e ffip ite»  seior,“ diÍ9 « “ s'iláa- ;
Viernes 6 de Julio jie Í917
Cuaiti
Hermosa Jornada
París.—La prensa habla con entusias- 
Tno de la j amada del día de ayer, califi­
cándola da inolvidable.
Dicen que esa fecha grandiosa de la 
independencia la escribieron los fran­
ceses, sellándola fraternalmente el tri­
unfo común por la justicia humana.
Celebración
Roma.—Se ha celebrado la fiesta na­
cional de tes Estados Unidos, mediante 
manifestaciones populares, a las que 
asistieron las asociaciones políticas, 
literarias y obreras de la capital, llevan­
do banderas.
La dudad aparecía engalanada.
i - o s  P a r l a m e n t a r i o s
catalanes
Madrid.—Según las noticias llegadas 
de Barcelona,en la asamblea regionaiis- 
ta hablaron Cambó, Abadal, Lerroux, 
Roig Bergadá y otros, abogando todos 
por la necesidad de que se reúnan las 
Cortes para hablar de todos los asuntos.
Los oradores se expresaron en tonos 
enérgicos, conviniendo en agotar todos 
los recursos legales para lograr las con­
clusiones acordadas en la asamblea.
Eí acío resultó concunidísimo, rei­
nando mucho entusiasníío y orden com­
pleto.
clusión en los repartos de arbitrios de 
iznate de los años 1908 y 1916.
Sanciónase el ingreso en el Manico­
mio provincial de los alienados Antonio 
Carnero Serrán, Manuel Batanaz Gutié­
rrez y José Villegas Alcaide; y que se 
reclame del alcalde de Torrox nueva 
certificación de ingresos en aquella 
Caja municipal durante el primer tri­
mestre del corriente año, por el ejerci­
cio de 1916.
Se acuerda llevar a efecto la formali- 
zación del contrato para la impresión de 
listas electorales por los años 1917 a 
a 1919.
Se sanciona el ingreso en el Manico­
mio provincial de los alienados Ramón 
Rodríguez R >sado, Francisco Cobos 
Expósitos y Dolores Godoy Villena.
Queda enterada la Comisión y pasa 
a Contaduría: un oficio de don Juan del 
Alamo, participando que con fecha 30 
def pasado Junio, se hace cargo nueva­
mente de su destino de médico auxiliar 
de la Casa de Expósitos.
Por último, se acuerda señalar los 
días 6 , 7.9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 
26, 30 y 31 del presente mes para cele­
brar sesión.
LA BANDERA VENEZOLANA
Ayer, con motivo de celebrarse en la 
República de Venezuela el centenario 
de la independencia de aquel bello país, 
estuvo izada durante todo el día la 
bandera, en el balcón del consulado, es­
tablecido en la calle del Marqués de 
Larios. ^
Los venezolanos residentes en Málaga 
pasaron a saludar a! cónsul, nuestro es­
timado amigo, don Jesús Fabre, que 
tantas simpatías se ha captado en Má­
laga, acudiendo también los íntimos de 
éste.
El señor Fabre obsequió a los con­
currentes con un vino de honor, brin­
dándose por la prosperidad de la her­
mosa República de Venezuela  ̂por su 
presidente, general Gómez, que con su 
talento y prestigio ha sabido conducirla 
a una era de paz y felicidad, y por la 
amistad hispano-americana.




E1STA13EAKT Y TIENDA DE VINOS 
— DE -
Wssriüí 18. — MALA&JI
Beíf’íioio por oxsbiertos y a la lista.
coaveaoioual para el servicio a lomi- 
Suio. Kŷ peoialidacl ors Vino de los liíorües dt 




L 3 S  E X P L O R A D O R E S
Orden de la excursión que celebra­
rán los Exploradores malagueños, el 
día 7 de Julio de 1917, conforme a las 
indicaciones siguientes:
Punto de reunión: el Club
Hora de salida: a las 8 y 30 d® la no­
che.
Locomoción, a pie.
Campamento: Portales de Cárdenas.
Punto de regreso, el de salida.
Hora oe llegadla (aproximada), las 7 
de la mañana del 8 .
Itinerario, ida y regreso, camiuo vie­
jo de Runda,
Obsarvacioces: Los exploradores lle­
varán su manta y jarrito para el cafó y 
bollo con que során obsequiados en la 
rttódrugada del 8 .
EiJpfe, Casíillo.
El grupo de bienhechores de Fuen- 
girola, sociedad para el fomento y des­
arrollo de la población, ha conseguido 
qué se instalen en aquellas playas va­
rias casetas de baños para señoras y ca­
balleros, en lugar adecuado y donde 
cómodamente y con la mayor econo­
mía podrán los forasteros tomar baños 
durante la temporada veraniega de Ju­
lio a Septiembre.
En el simpático, limpio y pintoresco 
pueblo costero, existen fondas econó­
micas, casas para alquilar y otras como­
didades, amén de la belleza del paisaje, 
ponderada por cuantos visitan aquelioá 
lugares.
El servicio de trenes comprende los 
viajes de ida y vuelta, recorríóndose el 
trayecto en una hora larga.
T o a t r o a  y  a l n a a
Novedades
COaaiSIÓH PROVINCIAL
Bojo la presidencia del señor Calafat 
Jiménez y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer este 
organjsino, adoptando ios siguientes 
acuerdbis:
Es leída y aprobada el acía de la se­
sión anterior.
i Se da cuenta de! expediente a los in­
teresados sobre la reciamación de don 
Antonio Fortes Bandera, para que sea 
declarada la incapacidad de varios con­
cejales de! Ayuntamiento de Gomares, 
por débitos de contingente provincial.
Sanciónase la petición a varios 
, Ayuntamientos de la provincia de los 
documentos necesarios para la instruc- 
. ción de expediení ■ previo a la declara­
ción de responsabilidad personal por 
' débitos del primer trimestre de contin­
gente provincial de 1917.
Accédese a Ja reclamación de don 
' Antonio Campos Román contra su in-
Mañana reanudará sus funciones la 
excelente compañía dé Antonia Aréva- 
lo, suspendidas ayer y hoy para dar 
lugar a los ensayos de la graciosísima 
producción de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, «El último Bravo», el mayor 
éxito de risa de la última temporada, en 
Madrid.
Los autores de la obra constituyen 
hoyóla razón social por excelencia, del 
éxito indiscutible,y son los creadores del 
género «ultra-cómico», al que todos los 
públicos rinden el más elocuente de los 
homenajes, traducido en continua car­
cajada.
«El último Bravo», llenará segura­
mente el Novedades.
V ita l Ü za
Con numerosa concurrencia se cele­
braron las sesiones de anoche, obte­
niendo muchos aplausos todos los ar­
tistas.
Hoy, gran moda, perfumándose el 
teatro con esencias del Instituto espa­
ñol, de Sevilla.
f^^sicualin i
Con el título de «Calvario maternal» 
se estrena hoy en este acreditado cine 
una de las más grandes obras de la 
cineniatografía moderna.
Trátase de una película que con­
mueve al espectador desde el principio 
hasta el final de ella.
Completarán el programa otraa boni­
tas cintas.
He aquí el sumario del número de 
esta semana, que acaba de ponefse a la 
venta en Málaga.
Coronel don Benito Márquez, ¡presi­
dente de la Junta de defensa del ai(ma 
de infantería.
La quiebra del sentido común, or6ii|i 
ca de Salvador Canals.
Retratos de actualidad.
En el frente austro-húngaro.
La actualidad en Madrid.
La reina doña Victoria visitando el 
Asilo de San Rafael. . I
La paz sea con nosotros, artículo dí 
Rogelio Pérez Olivares.
Notas gráficas de la guerra.
Una catástrofe en Nueva York.




El veraneo en los Estados Unidos.
Las tiples del Magik Park, páginas 
festivas, etc.
Se halla a 20  céntimos en IfBierías, 
kioscos y puestos de diarios.
Noticias de la noche
T« Tes'^reuA de Hacienda de esta 
provincia ha deparado
iaga .
Dan Fermín Ardía NieíOj sargento de la 
guardia dvil, 100 pesetas.
Juan Fernández Serrano, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
La Comunidad de labradores de T« 
ha ha nombrado agente ejecutivo 
xillar, a don Antonio de Lar a wion 
tero.
De la Provincia
L :i guardia clvi de M jas intervino 
una es''.ji?eta al cazado» íaítlvo, Fian- 
cisco Tí jó.o. Gonzáiiíz.
ñ u d í & n G S m
Juicio suspendido
Por enfermedad de Letrado defen 
sor don José García Guerrero, ha sido 
suspendido el juico señal adq para 
ayer, contra Ana Wornno Palomeque, 
por delito de corrupción de menores.
Señalám ientos para hoy
Santo Domingo. — Abusos deshónes 
tos y lesiones.— Procesado, Atítonio 
Villavicencio Panadero. — Defdnsor, 
señor Blanco Solero, procuradolr
ñor R. Casquero.
se-
S u o m m o s  í o o a i a a
Los pescadores Manuel Chaves Cres- 
po, Bártolomé Rosa León, Antonio 
Fióres Panlagua y Antonio Flores Ló­
pez, se entretuvieron en correr la pól­
vora en las playas de San Andrés, ha­
ciendo varios disparos.
Los cuatro fueron detenidos.
El vendedor ambulante de billetes de 
la Lotería Nacional, Francisco Núñez 
Villalba, refirió ayer en la Jefatura de 
policía que anteanoche, al pasar por la 
plaza . de Arrióla, quiso satisfacer su 
sed en la'fuente pública que alli existe 
y para ello un individuo le cedió la vez.
Cuando el de los billetes bebía tran­
quilamente, el «cortés» sujeto le arre­
bató seis décimos del número ?8.849, 
del próximo sorteo, dándose a la fuga.
En e- sitio llam ado «B.irranco F io  
rido, lérm lbodas, fueron sorprendida^ por » «uar 
día civil los véanos de Cuevas mj&s,
Juan Mora V elasen  7  S-'^i^ador Cano  
Muñoz, quienes al darles 
reía e lp U m ero  se p a r ó , pero el se  
gundo em prendió ía fu ga  en una
o S d Í M o r a  c™  dos
que conducía, manifestó que haMa 
robado en un cortijo situado en Luce-
"Vaifto^el Mora como el fugado son 
sujetos de malos a”t«^«dentes. ,
El detenido fué puesto a disposkló.i 
del juzgado.y practican gestiones 
pai a capturar a Salvador.
I O T A S  H A R iR A
Persistencia del levante en el Estrecho de 
Gibraltar.
En el depósito judicial fué ayer Practica­
da la auptosia al cadáver de José Aranda To- 
rreblanca, que apareció ahogado en la í  a- 
rola.
Para San Fernando ha sido pasaportado 
el paisano procesado Antonio Vides Smva- 
tierra, a fin de que comparezca ante un con­
sejo de Guerra.
El juez de Marina llama a Andrés Pendón 
Vergara y José Blanes.
Ha sido facilitada la libreta marítima 
para navegar, al inscripto Francisco Pérez 
González.
Slacieitdía
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 11.333'90 pe­
setas.
Hoy es el último día de pago de los habe­
res del raes de Junio último en la Tesorería 
de,Hacienda, a los individuos de Clases Pa­
sivas, de Monte cío Militar, Civil. Remunera­
torias, Jubilados, Retirados y Cruces.
Ha tomado posesión del destino de Oficial 
de cuarta clase de esta Intervención de Ha­
cienda, don Manuel Extremera de la Torre, 
que era de igual clase déla Delegación de 
Hacienda de Vizcaya.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un ^^epósito de 23 000 pesetas, don 
José Amigo López para garantía de la con­
trata de la construcción de la iglesia pa­
rroquial de Melilla.
La Dirección general de la Deuda y Olase» 
pasii as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Manuel García Pérez y doña María Al- 
varez Martínez, padres deí soldado Juan, 
182‘50 pesetas.
Doña Magdalena, Ramona y Rosario Pas. 
tor Vidal, huérfanas del comandante don An­
tonio Pastor Reina, 1.125 pesetas.
Doña Isabel Urdíale González, viuda del 
primer teniente don Pedro Rodríguez Pérez, 
470 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido
concedidos Jos .siguientes retiros:
Don Manuel Quevedo García Salazar, te­
niente coronel de infantería, 488'50 pesetas.
José Rodríguez Bresca, músico primera 
de infantería, 13o pesetas.
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guida sonrisa; —tomad mi brazo y vamos a hacer una 
requisa minuciosa. Cbon, alumbra el camino.
Chon salió delante formando la venguardia y dis­
puesta a anunciar los peligros si se presentaban.
AI dar U vuelta al primer corredor, cierto perfu­
me que hubiera despertado el apetito del gastrónomo 
más delicado, comenzó a alagar las narices del rey.
— ¡Ah!—dijo deteniéndose;—¿'qué significa este 
olor, condesa.?
-•E s el dé la cena; como yo creí que el rey me 
ibi a dispensar el honor de cenar en Luoiennes, ha­
bía i o iiiado precauciones.
L'iis XV aspiró dos o tres veces el perfume gas- 
Uí>Lóiuk.a, reflexionando que su estómago hacía ya 
vlgúa tiempo que. daba señales de existencia; que ne­
cesitarían medio cuarto de hora para despertar a los 
picadores, un cuarto de hora para preparar el tiro y 
diez minutos para ir a Marly; y que en Marly, donde 
no le esperaban, apenas encontraría que comer; volvió 
, a aspirar el vaho seductor, y llevando a la condesa, 
se paró delante del comedor.
En una mesa espléndidamente alumbrada y sun­
tuosamente servida, había dos cubiertos. ;
—jCáspital—dijo Luís XV,—tenéis buen cocine­
ro, condesa.
, —Precisamente esta cena era su primer ensayo, 
señor, y el pobre diablo ha hecho prodigios para me­
recer la aprobación de V. M, Es capaz de suicidarse 
como el pobre Vatcl.
—¿Quién diablos creería*—dijo el rey entrando 
en la sala—que soy nieto del que dijo:
«jHe estado a punto de esperar!»
Y se encaminó hacia la ventana, que abrió en se­
guida.
Pero la explanada estaba desierta, como las ante­
cámaras; ni caballos, ni picadores, ni guardias. La 
noche solamente se ofrecía los ojos y al alma en 
todo su reposó y majéstadá alumbrada por una her­
mosa luna que mostraba tlémula como las olas.agi- 
tadas, U cima de los árboles dei bosque de Cbaíou, y 
bacía brotar millones de lentejuelas luminosas en el 
Sena, serpiente gigantesca y perezosa, cuyas ondu- 
laaones pueden seguirse desde Bougival hasta Mai- 
sons, es decir, durante cuatro o cinco leguas de vuel­
tas y revueltas.
En medio de todo esto, un ruiseñor improvisaba 
uno de esos cantos maravillosos que sólo se ©yen 
durante el mes de Mayo, como si sus alegres nptas 
no pudieran hallar una naturaleza digna de él sino en 
esos primeros días de prlitoavera que vemos huir 
apenas aparecen.
Toda aquella armonía füé perdida para Luis XV, 
rey poco filósofo, poco poeta, poco artista, pero muyv 
material.
—Ea, condesa—dijo con despecho,-^os suplico 
que deis las órdenes oportunas. |Qué diablo, es me­
nester que acaben las bromas!
—Señor—respondió la condesa con ese enojo
TOMO II 20
Ayer fué pagada por diferentes con 
ceptoa en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 215.750 55 pesetas.
IHSTRUOOláH PÚBLICA
Ha cesado en uná escuela de esta capital, 
el maestro don Salvádor Pradal.
Don Rafael Núñez solicita abono de mate­
rial de don Braulio Calzada.
La maestra de' Carratraca, doña María 
Blasco, ha remitido según /se le tenía intere- 
I sado por esta Sección, el expediente perso­
nal.
La Dirección general desestima uná instan­
cia de don Juan José Reyes Troyano, maes­
tro del Burgo.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgank 
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede- 
ral.—Juventud Republicana Centro 
Republicano del Palo.-Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás. Centro 
Republicano obrerojCarrera de Capu­
chinos, 50,-Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num- 9^—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, nums. 10 
y 12.—Centro Republicafip, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), J Redac­
ción de EL POPULAR.
A doña Enriqueta Ros se le da traslado de 
la real orden, ascendiéndola a 1.375 pese­
tas.
Ha sido nombrado en virtud de concursillo 
local, para la escuela número 8 de esta capi­
tal, el maestro don José. Ramos
A don Juan Durán, maestro de La Caleta 
(Vélez), a don Antonio Ramos de Almayate, 
« don Daniel Bueno, de Chilches ,y a don 
Eloy Téllez de Castillejos se les pide subsa­
nen reparos a las cuentas de material del año 
1916.
El «Boletín Oficial» de ayer ha comenzado 
a publicar la relación provisional de los ser­
vicios prestados' por las .maestras interinas 
que aspiran a desempeñar plazas con igual 
carácter.
KEGüSTEtO- CIVIL
Jus^gadQ de la Alameda 
Nacimientos.—Asunción González Harta-
jas.
Defunciones,— José Aranda TorrebiSJica.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Julia Rodríguez Murciano- 
Defunciones —Teresa Rodríguez Luque y 
Plácido Díaz González.
j Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos —Leonardo Guiri Morales y 
Juan Pedrera Loruete.
Defunciones.—Ninguna-
A y u n t a m i a a t a
Reoauilaclón del arbitrio de c a rn es
Día 5 de Julio de 1917
Pesetas.
Matadero . . . .  
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . . 
Churriana. . . .  
Cártama . . . .
Suárez. . . . .  
Morales ,  . . .
Levante , . . .
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . 
Zamarrilla. . . .
Palo.........................
Aduana . . . .  
Muel l e. . . . .  






















En una tertulia se refiere una hisfóna trá­
gica .
Un joven, a punto de ser sorprendido en 
amoroso coloquio con una mujer casada, 
arroja por una ventana, al llegar el marido> 
por salvar el honor de la dama;
—Yo también—dice un señor calvo—me 
encontré en idéntico caso hace treinta años.
—¿Y también se arrojó usted por la ven­
tana?
—No; yo era el marido.
El marido, que vuelve de viaje, sorprende 
a su mujer en dulce coloquio con un amigo 
—¡Perdóname! Perdóname este momento 
de extravio—dice la mujer, poniéndose de ro­
dillas.
—¿Un momento? ¿Llamas á eso un momen­
to, cuando hace tres cuartos de hora que es­
toy llamando a la puerta?
E a p a a t á a u i o  a
Total. . . . . . . . .  .2.001'33
EWIataderci
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 4 de Julio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
18 vacunos y 4 terneras, peso 3.140 75 ki- 
lógramos, pesetas 314'07.
86 lanar y cabrío, peso 775'25 kilógra- 
mos, pesetas 31‘01 ,
19 cerdos, peso 1.941'5() kilogramos, pese­
tas 19415. ’
Carnes frescas, 48‘00 kilógramos, pesetas 
4'80.
23 pieles a O'OO una, 11‘50 pesetas.
Total de peso, 5.905*50 kilógramos
Total de adeudo, 555^53 pesetas,
S e  tr>aspesis
ana'acreditada foncla, a causa de ao poderla 
atender su dueño por motivos de salud.
Para informes, Molina Lario número 3. - -(Re-, 
lojeiía). _ I
TEATRO LARA
Compañía cómico-dramática de Gloria To­
rrea.
Punción para hoy;




Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, rno.—Entrada general, 0‘20.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Oarlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de 1a no­
che.
Butaca, 0‘30 céntimos.—General, 0‘i5 .— 
Media general, 0‘Í0.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
Tip, de EL POPULAR.
No se admiten corredores,
l *' t ’ :-e|oí' ióüico y luitritivo p am  y
p erso n sas  d éb ile s .
• c<mtra k  mapeteiTKya, m ai« 8
" nss; nemíii, tisis, raquitism o.
■lúító* cii y  éü la del autor. Leda, 1$, Madrid.
8Wo9Ena Lai«iog I W is o d o  MALÍAGA
'ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO i 
talacione: d e S  S é t S í i e t
Contro de ayloooi A. V isedo, Molina Lario, !■—-MALAGA
